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La presente investigación tiene como objetivo determinar la relación que existe entre 
las Tecnologías de la Información y Comunicación y la satisfacción académica en 
los estudiantes de una universidad de Ecuador, 2020. La investigación realizada fue 
de enfoque cuantitativo, tipo básico, de nivel descriptivo, diseño no experimental, 
correlacional de corte transversal. La población del estudio estuvo conformada por 
32 estudiantes del IV módulo de la carrera de Ingeniería Agroindustrial de la 
Universidad Técnica Estatal de Quevedo, a quienes se les tomó como unidades de 
análisis, aplicando el muestreo no probabilístico intencionado por conveniencia. La 
recolección de datos se llevó a cabo utilizando la técnica de la encuesta y los 
instrumentos empleados fueron los cuestionarios para medir el uso de las TIC y la 
satisfacción académica que previamente estuvieron validados por juicio de expertos 
con un resultado de aplicabilidad; la confiabilidad se determinó mediante el 
coeficiente de Alfa de Cronbach cuyo valor fue 0,947 para la variable Tecnologías 
de la información y comunicación y 0,961 para la variable satisfacción académica 
en estudiantes universitarios. Los resultados obtenidos para establecer el grado de 
correlación tenemos que el Rho de Spearman es igual a (Sig.=0.002<0.05) lo que 
deja en evidencia que hay una correlación significativa entre el manejo de las TIC y 
la satisfacción académica, incluyendo sus dimensiones aprendizaje y grado de 
cumplimiento, uso de recursos didácticos, trabajo docente en el aula y desempeño 
del estudiante. Estos resultados conducen a rechazar la hipótesis nula y aceptar la 
hipótesis de investigación de que las Tecnologías de la Información y Comunicación 
se relacionan directamente con la satisfacción académica en los estudiantes de una 
universidad de Ecuador, 2020. 
 









This research aims to determine the relationship between Information and 
Communication Technologies and academic satisfaction in students at a university 
in Ecuador, 2020. The research was quantitative, basic type, descriptive level, 
design non-experimental, cross-sectional correlational. The study population was 
made up of 32 students from the IV module of the Agro-industrial Engineering degree 
program at the Universidad Técnica Estatal de Quevedo, who were taken as units 
of analysis, applying non-probability sampling intended for convenience. Data 
collection was carried out using the survey technique and the instruments used were 
the questionnaires to measure the use of ICT and academic satisfaction, which were 
previously validated by expert judgment with an applicability result; reliability was 
determined using the Cronbach's alpha coefficient, whose value was 0.947 for the 
variable Information and Communication Technologies and 0.961 for the variable 
academic satisfaction in university students. The results obtained to establish the 
degree of correlation we have that the Spearman's Rho is equal to (Sig. = 0.002 
<0.05), which shows that there is a significant correlation between ICT management 
and academic satisfaction, including its dimensions. learning and degree of 
compliance, use of teaching resources, teaching work in the classroom and student 
performance. These results lead to rejecting the null hypothesis and accepting the 
research hypothesis that Information and Communication Technologies are directly 
related to academic satisfaction in the students of a university in Ecuador, 2020. 
 





Las Tecnologías de la Información y Comunicación (en adelante TIC) establecen la 
relación existente entre la tecnología de la información y la comunicación que 
reúnen a todos los grupos de tecnologías que ayudan a la actividad inter-actuada 
de las personas tomando como enlace las redes sociales. La forma de 
comunicarnos en las redes sociales transforma un hemisferio, desde el que todos 
los que deseen se pueden conectar con el exterior por medio de caracteres, 
insignias y conceptualizaciones que se colectivizan logrando establecer un soporte 
de recomendaciones explícitas. (Romer, 2009). 
La correcta aplicación de las TIC, entre los alumnos de diferentes clases y grupos 
en niveles de  educación se los producen de manera sensata o insensata, debido a 
que la tecnología en la actualidad es un arma que puede ser utilizada por la 
comunidad y más aún para efectos didácticos, que al ser innovadores crean mayor 
expectativa en los educandos, convirtiéndose en una importante herramienta 
validada para el aprendizaje de aquellos, todo esto gracias a que contamos con una 
gran cantidad de recursos informativos, didácticos, culturales entre otros, que 
permiten realizar la construcción de conocimientos de forma satisfactoria, razón por 
la cual se la puede establecer como una complacencia educativa, por los 
comentarios realizados de los alumnos que manifiestan las prácticas y estilos 
relacionadas con la enseñanza, en virtud de lo logrado en sus requerimientos y la 
consecución de perspectivas. Armas y Pérez (2017). 
El esparcimiento de las TIC, ha permitido pasar de un extremo a otro la forma 
definitiva de existencia en el mundo entero, cambiando sus ejes o líneas de su lugar 
o época que gobiernan a las familias, creando una manera diferente en la 
distribución social de redes. Palamidessi (2006, pág. 9) 
Vale acotar que en otro punto de vista que manifiesta que en América Latina, 
como excepción de otros territorios no tienen metodología tolerante que ayude o 
permita incluir la aplicación de la tecnología en sus procedimientos, sin importar las 
continuas inversiones que realizan cada uno de ellos. El mayor reto que se le 
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presenta a esta región es incluirse en los programas de globalización adoptando el 
paradigma que caracteriza el desarrollo en la información. Banco Mundial, Bruner, 
(2000, pág. 20). 
En nuestro país muchas instituciones educativas no cuentan en un 100% con las 
TIC, lo que origina que existan alumnos con una educación básica, que no incluye 
lastimosamente con el beneficio que da la tecnología de la información, o puede ser 
el caso que si disponen de las herramientas necesarias para esta aplicación y que 
la causa sea que los maestros no están capacitados al máximo para impartir los 
conocimientos tecnológicos a los educandos, lo cual trae como consecuencias que 
una gran cantidad de alumnos de nivel superior pierdan el interés por realizar 
investigaciones científicas. (Instituto Nacional de Evaluación Educativa [INEVAL], 
2018). 
La función primordial de las universidades radica en ser generadora de conceptos 
y conocimientos con la ayuda de las indagaciones científicas, pero el poco 
conocimiento aplicable al correcto manejo de estas herramientas entorpece y 
dificulta que los alumnos universitarios hagan usos de estos beneficios que otorga 
la tecnología, y si a esto se le suma la escasa cobertura y prohibición o imposibilidad 
de utilizar espacios físicos o infraestructura requerida para la aplicación y desarrollo 
de diligencias académicas; generando algún nivel de satisfacción. Por tal motivo se 
pretende estudiar lo que ocurre en los estudiantes universitarios del Ecuador, de 
manera particular en la Universidad Técnica Estatal de Quevedo (UTEQ). 
La situación experimentada establece la calidad pedagógica de constituir 
instrumentos tecnológicos y los cercos de instrucción de aprendizaje como 
componentes que soporta o permite cambiar las hábiles y didácticas enseñanzas 
con el objetivo, crear lo solicitado por los educandos y que ellos se sientan 
satisfechos por lo logrado. Bernal y Ballesteros, ( 2017). 
Gilmenau (2015) manifiesta que la satisfacción académica radica en construir 
una llave de acceso que explique en que consiste el convenio educativo, la 
composición social, el triunfo en los estudios, la perseverancia, y el sentirse 
satisfecho con lo logrado como educandos. 
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Con esto como referencia se puede decir que la satisfacción puede ser concebida 
por la condición afectiva que se adueña del pensar del estudiante, ante una 
asistencia insatisfecha, por la cual se consigue la predisposición a no recurrir a estas 
aulas de tecnología, el mismo que causará complicaciones o falencias en su 
desempeño profesional futuro. Los avances tecnológicos que se acrecentaron  con 
la globalización, da como consecuencia que los establecimientos educativos, 
evolucionen en sus maneras de implementar las doctrinas educativas, considerando 
la implementación de la tecnología como una técnica o destreza primordial en la  
profesionalización de personas durante muchos años, esta indagación sirve musa 
inspiradora para la TIC y comunicación y la potencial  dependencia que mantiene 
con la educación, con la complacencia educativa de los educandos. 
La investigación que se propone lleva por título “Tecnologías de la Información y 
Comunicación y satisfacción académica en los estudiantes de una universidad de 
Ecuador, 2020”. Surge por la necesidad de conocer la relación entre las Tecnologías 
de la Información y satisfacción académica en el transcurso de la instrucción 
aprendizaje en los alumnos de instrucción superior; centrando este estudio desde 
el paradigma positivista con enfoque cuantitativo.   
Se plantea como problemática principal en esta investigación la siguiente 
pregunta: ¿En qué medida se relacionan las Tecnologías de la Información y 
Comunicación con la satisfacción académica en los estudiantes de una universidad 
de Ecuador, 2020? 
 Ubico como objetivo general de este proyecto de indagación el siguiente: 
“Determinar la relación de las Tecnologías de la Información y Comunicación con la 
satisfacción académica en los estudiantes de una universidad de Ecuador, 2020”. 
Se plantearon los siguientes objetivos específicos: a) Identificar el nivel de uso 
de las TIC por parte de los estudiantes de una universidad de Ecuador, 2020: b) 
Determinar el grado de satisfacción de los estudiantes de una universidad de 
Ecuador, 2020; c) Establecer el grado de relación que existe entre la creatividad e 
innovación mediadas por las TIC con la satisfacción académica en los estudiantes 
de una universidad de Ecuador, 2020; d) Determinar la relación que existe entre la 
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comunicación y colaboración con la satisfacción académica en los estudiantes de 
una universidad de Ecuador, 2020; e) Analizar la relación entre la investigación y 
manejo de la información con la satisfacción académica en los estudiantes de una 
universidad de Ecuador, 2020; f) Interpretar el grado de relación entre el 
pensamiento crítico, solución de problemas y toma de decisiones con la satisfacción 
académica en los estudiantes de una universidad de Ecuador, 2020; g) Establecer 
la relación entre la ciudadanía digital con la satisfacción académica en los 
estudiantes de una universidad de Ecuador, 2020; y h)  Determinar la relación entre 
el funcionamiento y conceptos de las TIC con la satisfacción académica en los 
estudiantes de una universidad de Ecuador, 2020. 
Además se plantea como hipótesis general “Las Tecnologías de la Información y 
Comunicación se relacionan directamente con la satisfacción académica en los 
estudiantes de una universidad de Ecuador, 2020”. 
Para este estudio se establecieron las hipótesis específicas: a) Hi: La creatividad 
e innovación se relacionan directamente con la satisfacción académica en los 
estudiantes de una universidad de Ecuador, 2020; b) Hi: La comunicación y 
colaboración se relacionan directamente con la satisfacción académica en los 
estudiantes de una universidad de Ecuador, 2020; c) Hi: La investigación y manejo 
de la información se relacionan directamente con la satisfacción académica en los 
estudiantes de una universidad de Ecuador, 2020; d) Hi: El pensamiento crítico, 
solución de problemas y toma de decisiones se relacionan directamente con la 
satisfacción académica en los estudiantes de una universidad de Ecuador, 2020; e) 
Hi: La ciudadanía digital se relaciona directamente con la satisfacción académica en 
los estudiantes de una universidad de Ecuador, 2020; y f) Hi: El funcionamiento y 
conceptos de las TIC se relacionan directamente con la satisfacción académica en 
los estudiantes de una universidad de Ecuador, 2020. 
De igual manera se consideró como hipótesis nula general: “Las Tecnologías de 
la Información y Comunicación no se relacionan directamente con la satisfacción 
académica en los estudiantes de una universidad de Ecuador, 2020”. 
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II. MARCO TEÓRICO 
 
Después de la indagación bibliográfica se han elegido como trabajos previos a 
las investigaciones de: Steffanell y Acevedo (2019) en su obra titulada, Mediación 
TIC y su influencia en la satisfacción y desempeño académico de los estudiantes de 
pregrado; la indagación se la realizó con una orientación compuesta, en su período 
cuantitativo se ejecutó un examen de diagnóstico, para evaluar el servicio 
académico de los alumnos, la misma que estuvo aprobada por juicio de 3 peritos y 
por la capacidad de confidencialidad de Cron Bach, con un muestrario de 
confiabilidad del 80%. Los deducciones de la experiencia T de Student proyecta un 
importe por debajo de 0,05, lo que muestra que la deducción es significativa, 
probando que las TIC optimizan el trabajo letrado de los alumnos, fortalece sus 
sapiencias, abre la labor en grupos acrecentando  su complacencia de cara  a la 
enseñanza. En dependencia al segundo objetivo los alumnos han garantizado su 
agrado con la aplicación de las TIC, dado a que piensan que este instrumento 
mediático los pone en el disparadero de la reconstrucción reveladora del 
amaestramiento.  
Los alumnos pronuncian su agrado porque el uso del instrumento TIC, les 
aproxima con seguridad al alcance de la suposición y experiencia de las 
Metodologías Esterilizadas e Infecundas, puesto que la TIC en el ambiente 
pedagógico restringe la brecha que conserva el trayecto desde la universidad y la 
disertación social, ya que la TIC forma parte del carácter simbólico y del crecimiento 
compuesto de los discípulos, ya que son programaciones que ostentan largo 
trayecto en el saber acostumbrado. El establecimiento se está transformando, las 
facultades están modificando, sin embargo, se demanda que la instrucción implante 
distintos eventos formativos para didácticos que establezcan las recomendaciones 
entre la didáctica y la TIC, evitando que muestren como extensiones defectuosas 
de semejante episodio dogmático.  
Se instituye que las tecnologías de la información y comunicación son definitivas 
y oportunas en la instrucción superior e inclusive desde el inicio educativo, por tanto 
es la súplica de la colectividad existente y del contexto socio antropológico, científico 
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y tecnológico de los acontecimientos de concepciones. Asentando que la 
enseñanza no debe separarse de esta situación. La averiguación ennoblece el 
descubrimiento, la innovación y el canje que debe ir de la mano con la 
modernización formativa, pedagógica y didáctica, manteniéndolos como ejes 
principales para instituir las prácticas optimas que proporcionen y dosifiquen el 
aprendizaje. 
Lagos, Benavides, Troya, y Jácome (2019) realizaron una investigación titulada 
“El B-learning, una alternativa innovadora en la educación superior del Ecuador”; el 
presente estudio evalúa la percepción que tienen los estudiantes sobre la aplicación 
del B-learning, como un nuevo modelo de enseñanza, para lo cual se empleó una 
plataforma digital con actividades virtuales, como complemento a las clases 
presenciales. Se administró un interrogatorio de satisfacción a 40 educandos y 8 
docentes del octavo semestre de la jornada nocturna de la carrera de sistemas 
multimedia de la Escuela de Filosofía de la Universidad de Guayaquil, se les 
consultó sobre la metodología B-learning en las actividades académicas y 
satisfacción general. Los resultados mostraron que el 98% se sintió satisfecho con 
la aplicación del modelo, un 96,3% lo considera como una herramienta que permite 
el refuerzo de las actividades presenciales. El 92,1% opinó que permite ahorrar el 
tiempo de movilización. El 97,2% de los docentes coincide en que su aplicación 
contribuye a mejorar la asimilación de los contenidos en los estudiantes. Se 
concluyó que la implementación del modelo B-learning facilita la incorporación de 
herramientas y recursos en línea, como apoyo al aprendizaje en aulas que permite 
superar algunas de las limitaciones presentes en la enseñanza tradicional. 
El trabajo realizado por Gallardo y Sampedro (2019) “Estudio de la satisfacción 
académica de los estudiantes de sexto a octavo semestre de la Facultad de 
Ciencias Económicas, Universidad Central del Ecuador”, esta investigación ejecutó 
la muestra con la encuesta, la que estuvo integrada o elaborada con ítems 
cualitativos y cuantitativos. La investigación representativa del asiento de 
testimonios consintió prestar atención que tan satisfechos se encuentran los 
estudiantes con los docentes, con la infraestructura y con la atención de las oficinas 
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principales, etc. Los resultados de la satisfacción con respecto a la fomentación del 
uso de las TIC´S por parte de los docentes hacia los alumnos son en promedio 
satisfactorio. Así en la carrera de ingeniería estadística, es donde se observa el 
mayor nivel de insatisfacción, siendo solo el 33.7% de encuestados los que dicen 
están satisfechos; en licenciatura en finanzas el 59.4% hace la misma afirmación; 
en ingeniería en finanzas el 41.8% registra estar satisfechos; y en economía similar 
a la anterior categoría, el 41.4% dice estar satisfechos y que la satisfacción de los 
estudiantes respecto al estado de los equipos tecnológicos de las aulas se puede 
decir que, mayoritariamente para la carrera de licenciatura en finanzas es 
satisfactoria con el 50%; en ingeniería en finanzas con el 44.8% afirma estar 
satisfechos; y, en economía similar a las anteriores categorías con el 37.8% dicen 
estar satisfechos; sin embargo, en ingeniería en estadística se registra el 38.6% de 
manera muy poca satisfactoria. 
Bazán (2018) titulada “Influencia del uso de las TIC en el aprendizaje de la 
asignatura seminario de tesis en estudiantes de la FACEDU – UNT, 2016”; su mayor 
propósito es verificar si preexiste una correspondencia entre la aplicación de la TIC 
con el aprendizaje; asumiendo como particularidad en esta indagación un estudio 
no experimental con un diseño correlacional, basado en  una ejemplo de 53 
alumnos, a quienes se les designó un cuestionario que admite clasificar el nivel del 
automatismo de las TIC y el nivel de aprendizaje del estudio Seminario de Tesis es 
una reciprocidad de eventualidad muy reveladora (p<.01), se considera una 
superioridad moderada de Automatismo de Tics, simbolizado con  el 47.2% de 
alumnos de  FACEDU – UNT 2016 que ostentan este nivel; continua el 28.3% que 
demuestra nivel bajo; y 24.5% que muestran nivel alto, coincidiendo con la 
exposición realizada referente a las Tecnologías de información y comunicación y 
su correlación con el provecho académico en escolares de pregrado de una 
Universidad de Pucallpa, Perú.  
Luque (2018) con su tesis “Nivel de satisfacción de estudiantes del Centro 
Educativo Técnico Productivo Santísima Trinidad”, el análisis de este trabajo 
manifiesta que se rige por una indagación cuantitativa con un tipo descriptivo, con 
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un modelo básico. Mantiene un diseño no experimental transaccional o transversal; 
finiquita indicando que complacencia educativa por etapas de los educandos 
ostentan esparcimiento en los porcentajes, tal es el caso que el 24,36% de los 
alumnos se hallan descontentos, luego el 52,56% se descubren poco compensados 
y el 23,08% de los educandos ostentan agrado académico a los productos que 
suministra la entidad; en todo lo que a nivel de satisfacción se refiere el escolar en  
relación al aprendizaje y calidad de desempeño de los objetivos que ostenta el  
elemento de aprendizaje, aplicación  de herramientas didácticas, entre otros; las 
derivaciones revelan que un  20.51% de los educandos encuestados quedan 
insatisfechos; el 47.44% se halla poco satisfecho y exclusivamente el 32.05% de los 
alumnos exteriorizan satisfacción académica a los productos de aprendizaje y al 
grado de acatamiento de la entidad. 
Analizando luego cual es el sentir de los dicentes frente al desenvolvimiento de 
sus tutores en los salones de clases en relación a su discernimiento y poderío en 
cada uno de los temas que se vaya a estudiar, incluyendo su asistencia precisa, 
dieron los siguientes deducciones: el 29.49% de los alumnos queda insatisfecho, el 
51.28% se hallan poco satisfecho y el 19.23% de los educandos ostenta satisfacción 
a la responsabilidad del pedagógico en aula. En último lugar, en todo lo que se 
refiere al nivel de satisfacción que posee el discípulo en relación a su desempeño, 
concerniente a que sí realiza las responsabilidades y compromisos establecidos por 
el didáctico, el período que propone para aprender, la deducción fue que el 19.23% 
de los escolares se descubren insatisfecho; el 55.13% poco satisfecho y el 25.64% 
satisfecho de su ejercicio educativo.  
En el trabajo realizado por Rematozo (2018), Desempeño docente y la 
satisfacción académica de las estudiantes del X ciclo de la Facultad de Enfermería 
de la Universidad César Vallejo Lima Norte; el trabajo ejecutado en esta indagación, 
es de orientación cuantitativa, paradigma básico, con escala descriptiva, modelo no 
experimental, correlacional – transversal. La muestra de análisis la conformaron 68 
alumnos de enfermería del décimo ciclo, de la Universidad Cesar Vallejo (UCV), los 
que llenaron una encuesta, la misma que dejó como respuesta en correlación al 
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asumimos que prexiste una dependencia moderada entre el ejercicio pedagógico y 
la complacencia académica de los alumnos.  
Con los valores alcanzados basados en las herramientas utilizadas, se puede 
indicar que los alumnos manifiestan o califican el desempeño docente con un 
64.7%; en cuanto a la satisfacción referente a lo académico en 63.2%, lo que se 
entiende que son porcentajes elevados, llegando a la conclusión que la mayoría 
está de acuerdo con lo educación recibida, en vista de que sus porcentaje pasa el 
50%. En consecuencia lo logrado con esta encuesta, se simplifica indicando que 
existe una dependencia tangible moderada y demostrativa entre desempeño y 
satisfacción pedagógica de los educandos. Vale destacar que los dos aspectos 
evaluados por los dicentes son buenos. 
Armas y Pérez (2017); Niveles de satisfacción académica en estudiantes de la 
Facultad de Ciencias Psicológicas en relación a la calidad de la educación, 
Universidad Central del Ecuador; esta averiguación fue ejecutada entre 308 
educandos de la Facultad de Ciencias Psicológicas de la Universidad Central del 
Ecuador, con la finalidad de estudiar la satisfacción en proporción de la calidad de 
la educación que acogen, tratando de  demonstrar si las dos variables: satisfacción 
académica y calidad de la educación, son verdaderamente proporcionales. Se 
recibieron los subsiguientes datos: 49,4% de los entrevistados quedan  
medianamente de acuerdo con la calidad de la educación, variable que posee 
cociente general de 3,23; en relación a la satisfacción académica obtiene un 
cociente general de 3,66 y por último aunque no menos relevante manifiesta que el 
66,9% de participantes se encuentra satisfecho en relación a lo académico. 
Rosero (2016) en su publicación: Las TIC aplicadas en la educación y su 
correlación en el Rendimiento Académico, investigó como establecer la reciprocidad 
entre el estudio de las TIC en la instrucción y el desarrollo académico en la materia 
de programación en lenguajes estructurados, la cual tuvo una duración  10 meses 
y se desenvolvió con 5 didácticos, 73 actores legales y 103 alumnos que satisfacen 
toda la localidad de lo matriculados en primer curso de bachillerato técnico de 
servicios, especialidad aplicaciones informáticas. Hacia calcular las variables se 
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manejó el factor de correspondencia de Pearson (0,66), las deducciones mostraron 
el poco provecho académico de los alumnos en la materia. Por lo que se determinó  
desenrollar un nuevo  ofrecimiento para la ejecución de una Webquest delineada en 
Excelearning que acceda a elaborar instrumentos de  enseñanza que conciertan 
unir los texto con manuales multimedia y que no demanda internet cuando se 
necesite utilizarlo, con el único fin de viabilizar al estudiante el perfeccionamiento de 
sus pericias, desplazamientos y habilidades, y que el profesor  las emplee como 
una herramienta  de enseñanza, pues uno de sus beneficios es fortalecer e 
incentivar la intervención activa organizativa en los discentes, y facilitar que el 
beneficiario logre sapiencias y destrezas en la creación de programas 
computacionales. El software fue examinado y aceptado, poseyendo como 
consecuencia que el 87,04% de los escolares obtuvieron cocientes superiores a 
7,00, se finiquita indicando que la aplicación de las TIC en el asunto de educación 
beneficia el rendimiento de los educandos en la parte académica.  
Gutiérrez y Gómez (2015) en su circulación: Influencia de las TIC en los procesos 
de aprendizaje y comunicación de los estudiantes de educación superior; en el cual 
manifiesta que los alumnos inspeccionan y saben cunado el producto digital que se 
les ofrece es bueno, la notificación con la aplicación de la Red, que prioriza 
esencialmente a la aplicación de las redes sociales, juegos y todo tipo de 
distractores, dejando como último recurso utilizarlas para temas académicos o 
profesionales; existe un promedio que indica que los estudiantes se conectan al 
internet 30 horas por semana; además que es preferido por ellos realizar labores en 
grupo y no de manera individual. Proporcionan la razón que los deberes o tareas en 
grupo en la facultad y en el mundo profesional exhiben diferencias cualitativas, 
además que los instrumentos que usamos con más frecuencia para nuestra 
comunicación diaria con nuestros familiares, conocidos o por temas laborales es el 
WhatsApp y las redes sociales y hemos dejado en segundo plano la comunicación 
hablada inmediata manejada en tiempos recientes. La intercomunicación a través 
de la red destaca un principio fundamental de origen particular que va de la mano 
con los pasatiempos o diversión, luego resucita el manejo académico o educacional, 
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que va pegado con los deberes demandados por la universidad, dejando para el 
final, la aplicación para tareas escolares o profesionales. 
Ferrari, (2015) quien descubrió que a quienes se les realizó la encuesta aseguran 
a la Tecnologías de la información y la comunicación (Tics) con un 82.4% como 
sello de valor medio; un 13.5% como marca de bajo valor; un 4.1% como etiqueta 
de valor alto. Estudio relacionado con la aplicación y buen funcionamiento de las 
TIC, realizada por los alumnos de la FACEDU –UNT (2016). 
Huilca y Ávalos (2014), en su estudio de investigación: Las tecnologías de la 
información y comunicación y su relación con el rendimiento académico en 
estudiantes de Odontología, se demostró que la observación del conjunto 
experimental: de 16 alumnos que realizaron la encuesta el 62,5% reveló nivel medio 
en el uso de las TIC, luego con un 25% reflejó nivel alto de automatismo de las TIC. 
Valencia (2014) con su trabajo titulado: Competencias en TIC, rendimiento 
académico y satisfacción de los estudiantes de la maestría en Administración en la 
modalidad presencial y virtual de la Facultad de Contaduría y Administración de la 
Universidad Autónoma de Chihuahua. Diferencias; la averiguación es de ambiente 
mixto, por tanto añade métodos cualitativos y cuantitativos de recolección de 
información, de carácter utilizado, de forma descriptiva y de cualidad bibliográfico y 
de campo. Desde las deducciones se logra expresar que, los espacios de 
instrucción tienen asociado distintos recursos y metodologías de enseñanza, fuera 
de retención, la perspectiva del asunto de enseñanza - aprendizaje no se ha 
transformado, ya que si bien es cierto, en la característica virtual, los educandos se 
atarean más  con las TIC, todavía hay pedagogos que exclusivamente manejan la 
plataforma como el vínculo  a través por el cual se adjudica  el material es decir el 
libro de texto,  y administran exámenes periódicos a los alumnos, de tal suerte que 
la instrucción on- line la  han  transformado en una ramificación del patrón 
presencial. 
En otro tema, los alumnos de la característica presencial se encuentran 
satisfechos con los turnos establecidos, la relación con los profesores y de igual 
manera con sus colegas, de igual manera indican que en referencia a la tecnología, 
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solamente utilizan el cañón y el power point, en la mayoría de los docentes lo que 
refleja que la enseñanza no ha sido cambiada o actualizada significativamente., 
exigiendo una mejor preparación de parte de quienes tienen el reto de instruirlos 
profesionalmente. Esta investigación concluye que los alumnos han garantizado su 
complacencia ante la aplicación de las TIC, por tanto creen que este instrumento 
mediático los incita en la edificación demostrativa del aprendizaje. Los educandos 
pronuncian su complacencia puesto que el instrumento TIC, los aproxima con 
profundidad al alcance de la creencia y pericia de las Técnicas Asépticas y Estériles, 
ya que la TIC en el ambiente educativo reduce el hueco que conserva el trayecto 
entre el establecimiento y el alegato social, luego la TIC crea parte de la forma 
imaginaria y de la reproducción agrupada de los alumnos, ya que son 
programaciones que conservan largo recorrido en el estar al corriente diario. 
Igualmente se instituye que las tecnologías de la información y la comunicación son 
concluyentes y oportunas en la instrucción superior e inclusive comenzando con los 
primeros niveles pedagógicos, ya que es la petición de la sociedad existente y del 
espacio asociado a la antropología, irrefutable y tecnológico de las nuevas 
concepciones.  
Fernández, Landaeta, y Ortíz. (2014), efectuaron una indagación concerniente a 
la complacencia educativa, empleando el manejo de habilidades de conocimiento 
apuntaladas en TIC, para el enseñanza de bioquímica. La tesis concluye indicando 
que se exterioriza mejor satisfacción el 4,2%, cuando se añadieron habilidades 
intervenidas por las TIC versus las destrezas sin la aplicación de las TIC, lo que 
sustenta la agregación de este paradigma de medios participativos para el 
desarrollo de los programas académicos. La deducción indagada crea un 
discernimiento primordial para manifestar y puntualizar el puesto que ocupan las 
TIC, en la complacencia de los alumnos, lo cual establece una contribución 
significativa a la reciente indagación. La TIC innova un espacio del construccionismo 
general, por lo cual, su inserción en la aprendizaje es de trascendencia flotable para 
compensar las insuficiencias y perspectivas de los educandos. Al consultar sobre la 
frecuencia de uso de las redes sociales utilizadas por la CB, el 60,8% de los 
estudiantes indicó hacer uso diario o pasando un día de Twitter, mientras que el 
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65,5% señaló utilizar Facebook con esa misma frecuencia. Otros estudiantes 
indicaron hacer uso semanal (Twitter: 17,5%; Facebook: 20,3%) o mensual (Twitter: 
7,6%; Facebook: 8,3%), mientras que sólo un 14,1% no usó Twitter y un 5,9% no 
usó Facebook. Es vez por semana. Sin embargo, este hecho no implica que los 
estudiantes estuviesen motivados a hacer uso de las mismas con fines académicos 
decir, que la mayoría de los estudiantes se conectaron a las redes sociales por lo 
menos una. En las deducciones conseguidas se halló que  las habilidades 
monopolizadas estuvieron observadas mayoritariamente a manera satisfactorias 
por los estudiantes, siendo las utilizadas dentro del Campus Virtual las que contaron 
con mayor aceptación (97,1% algo satisfactorio, satisfactorio o muy satisfactorio). 
Hay que resaltar que entre éstas se encuentra una webquest cuya tarea es el 
análisis de un caso clínico donde se integran en forma contextualizados la mayoría 
de los objetivos del programa académico y que permite desarrollar el trabajo y la 
escritura colaborativa utilizando la wiki como herramienta. Las prácticas de 
laboratorio también fueron reportadas como de alta aceptación, en especial la 
práctica de aislamiento de DNA (94,1% algo satisfactorio, satisfactorio o muy 
satisfactorio). Por otra parte, las clases teóricas fueron las que tuvieron menor 
aceptación entre todas las estrategias exploradas, ya que fue percibido como 
insatisfactorio o muy insatisfactorio por el 20,1% de quienes opinaron. 
Existen estudios que han relacionado a las TIC y a la satisfacción académica, 
como por ejemplo la investigación defendida por Devece (2013), el estudio realizado 
en sus indagaciones los asientos del potencial de las personas y de componentes 
exclusivos y circunstanciales que benefician la separación de la aptitud y de la 
idoneidad, puesto que se considera que la TIC es una destreza forzosa de la 
colectividad reinante. Los elementos virtuales y el paso a numerosas interacciones 
intervenidas por las TIC, sobrellevan a salvaguardar el registro de los resultados, la 
complacencia de las personas que participan con los similares. Fuera de alcanzar 
consecuencias auténticas en esta interacción, la TIC pretende ser proyectada; pues 
la misión del discernimiento es una envoltura importante de este expediente, puesto 
que los asientos o médulas de discernimiento que se afanan consiguen desplegar 
ramificaciones. Al transportar este proyecto al contorno educativo, se establece que 
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las TIC consiguen potencializar en el alumno una superioridad conceptual y una 
guía o independencia en su proporcionado conocimiento, inventando cualidades 
competitivas que conserven su estimulación hacia el logro de las metas, atendiendo 
su competitividad y capacidad. 
Ospina (2013), manifiesta que la complacencia en la aplicación de las TIC, crean 
un componente que permite motivar el aprovechamiento, en vista de que su 
aplicación acontece del diario vivir, que al incluirse en el ciclo educativo, propone la 
mediación de destrezas generales, científicas y del modelo especifico, 
concernientes al proceso de enseñanza, la metodología y su influencia en el 
desarrollo educativo, en vista de que los educandos pueden comprobar que las TIC, 
aumentan sus cualidades, aumenta su deseo de dependencia con los beneficios y 
propósitos letrados  manteniendo su interés en poder resolver sus trabajos y 
responsabilidades que conllevan al alumno a descubrir su  capacidad y aptitud 
disciplinaria, lo que permite conservar su estimulación y complacencia frente a  los 
cambios de la  pedagogía en los maestros y las deducciones de su aprendizaje. 
Jiménez,  Robles y Terriquez  (2011), presentan su trabajo  titulado: Evaluación 
de la satisfacción académica de los estudiantes de la Universidad Autónoma de 
Nayarit, en este trabajo se aplicó la utilización del cuestionario como instrumento, el 
mismo que está formado de dos partes que son la  satisfacción y la importancia, con 
el que se vinculan 35 ítems, 5 para verificar la importancia y los 30 restantes para 
la satisfacción   de los educandos en los programas de enseñanza presentados para  
a su educación, en la licenciatura que se encuentran preparando. En base a los 
marcadores expuestos se puede indicar que los alumnos en relación a la 
satisfacción representan el 58%; indicador que revela la necesidad de hacer 
cambios necesarios en los pensum académicos, como pueden ser actualización de 
conocimientos,  verificación, capacitación y actualización del profesor, generalizar 
las técnicas para el adoctrinamiento académico y de aprendizaje; reestructurar a los 
maestros, cambios en las técnicas de evaluación, y no olvidarse del mejoramiento 
de la infraestructura. En consecuencia esta indagación indica que el cociente 
habitual de satisfacción de los educandos es de 58 por  cada 100 encuestados, al 
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igual que indica detalladamente que el desempeño del alumno obtuvo mayor 
porcentaje al ser evaluado es decir 68 de cada 100 alumnos; continua el trabajo de 
los docentes indicando que de cada 64 de 100 están de acuerdo con su 
desenvolvimiento, seguido por la unidad de aprendizaje en un 62%; dejando a la 
metodología en penúltimo lugar con el 53% y por último la infraestructura con un 
41%. 
La investigación se encuadra en estas bases teóricas para la aplicación de las 
TIC en el aprendizaje, inspeccionando los aspectos que altamente han circulado en 
torno a ellas. Esta fundamentación teórica se basa en los fundamentos trazados 
por: Tinker y col. (1991); Echeverría (1995), Sánchez (2001), Drucker (1993), 
Hesselbein y col. (1996), Sánchez (1995), Postman (1994), Stewart, (1997). La 
colectividad de discernimiento, es cuando la generalidad de las responsabilidades 
demanda una instrucción formal y el volumen para conseguir y cultivar 
discernimiento supuesto y metódico; es una colectividad en la cual las personas 
asumen la costumbre de instruirse persistentemente.  Según Stewart, en 
concordancia con lo manifestado por Drucker y Hesselbein; quienes indican que 
una sociedad del conocimiento se identifica por ennoblecer: El capital científico, El 
discernimiento como capital primordial, El conocimiento, Las experiencias y las 
pericias epistemológicas y generales como elementos gratificante, la labor de 
auxiliar y cooperar, La orientación de la información, mayor prontitud de los 
métodos, aplicación  intensiva del conocimiento, Aplicación y enseñanza, Deflación 
de las personas, las personas como peritas, proyectistas, el compromiso es visto 
como un foco de enseñanza, un centro de discernimiento. 
Las estructuras en una sociedad del discernimiento, son las compañías en que 
los dependientes primordiales son los trabajadores del conocimiento. Lo que 
involucra, para el argumento colegial, una escuela del discernimiento, con 
principiantes y educativos del conocimiento, empleando las tecnologías en un 
argumento de comunidades del discernimiento. 
Para continuar con este estudio podemos incluir varias opiniones conceptuales 
en lo referente a las TIC y comunicación, como las siguientes: Gutiérrez y Gómez, 
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(2015) en concordancia con lo expuesto por Alva (2011), expresan que las 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, son un grupo de  métodos 
que consienten el provecho, fabricación, acumulación, procedimiento, notificación, 
investigación y exposición de investigaciones, en signo de voz, retratos y noticias 
contenidas en caracteres de ambiente acústico, virtual o electromagnético. Las TIC 
contienen la electrónica como conjunto de técnicas que aguanta el 
perfeccionamiento de las telecomunicaciones, la sistematización y el audiovisual. 
Cabero (2014) indica que los conocimientos instructivos con la agregación de las 
TIC, crean un importe a partir de la perspectiva pedagógica, para lo cual se deberá 
considerar que exista un perfeccionamiento en la metodología que permita el 
cambio o evolución en los aprendizajes dogmáticos, de igual manera manifiesta que 
se deberá incluir un programa de gestión que se basara en la capacitación y 
adiestramiento de los maestros en todo lo relacionado a la actualización de la 
tecnología, seguido con una restructuración de los paradigmas de enseñanza,  
como pilar fundamental para la valoración de las clases en el campo semiológico, 
artístico, actitudinal, característico, calificador, organizativo, entre otros. 
Bazán (2018), comparte sus indagaciones manifestando   y tomado como 
referente investigaciones similares, y tras realizar un análisis exhaustivo de los 
principales estándares tecnológicos a nivel mundial, que consienten conceptualizar 
las siguientes dimensiones en concordancia con lo expuesto por Gutiérrez y Gómez. 
(2015). 
Creatividad e innovación: son significaciones capaces de relacionarlos con 
incomparables, la creatividad se fundamenta en un asunto mental para organizar 
nuevas opiniones.  La innovación tiene su relación con la plasmación de sus 
opiniones en un bien que se diferencie de los restantes que ya constan. Los alumnos 
manifiestan tendencia creativa, forman nuevos paradigmas con servicios y 
tecnologías modificadoras aplicando las TIC”.  
Comunicación y colaboración: estas dimensiones están consideradas o 
calificadas como competitividades requeridas para el desempeño independiente de 
los usuarios, al manipular esta clase de instrumento tecnológica, vinculados a 
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internet y navegar por la Red. Es lo primero que se debe realizar para beneficiar las 
contingencias específicas del ambiente digital, interiormente unido a las 
necesidades y sucesos demostrativos y de indagación. Los alumnos recurren a 
medios y ambientes digitales para informar y atarearse de manera colaborativa, 
inclusive a distancia, para apuntalar la instrucción individual y apoyar la enseñanza 
de otros.  
Investigación y manejo de información: Está fundamentado en el manejo y buen 
uso de los datos informáticos recopilados de todas las maneras requeridas, y la 
repartición de esa averiguación a todo el público que la requiera. Esto en cualquiera 
de los argumentos que los involucra, y más a quienes desarrollan un importante rol 
en la ejecución y relevancia en la información obtenida. Los alumnos emplean 
materiales digitales para conseguir, valorar y plasmar su averiguación. 
Pensamiento crítico, solución de problemas y toma de decisiones: se lo relaciona 
con una causa epistemológica, de forma general, pensativa y metódica, encauzada 
al interrogante consecuente de la realidad y el mundo como intermediario para llegar 
a la veracidad de los conocimientos. Los educandos aprovechan destrezas de 
inclinación crítica logrando proyectar y llevar indagaciones, administrar planes, 
solventar dificultades y tomar disposiciones notificadas empleando instrumentos y 
recursos digitales adecuados.  
Ciudadanía digital: esta dimensión se basa en el entendimiento de los asuntos 
personales, pedagógicos y generales afectados con la aplicación de las 
Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), así como la concentración de 
conductas oportunas a ese conocimiento y a los reglamentaciones que la orientan, 
como son la ética, legalidad, seguridad y responsabilidad en la aplicación del 
internet, al igual que las redes sociales y las tecnologías adecuadas. Los educandos 
vislumbran los argumentos humanos, pedagógicos y generales involucradas con las 
TIC y ejercen comportamientos dentro de las leyes y principios.  
Funcionamiento y conceptos de las TIC: Este conocimiento crea noticia a las 
teorías, los instrumentales y las metodologías aplicadas en el procedimiento y la 
transferencia de la investigación de la informática, internet y telecomunicaciones. 
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Los alumnos manifiestan poseer una perspicacia acomodada de las nociones, 
métodos y actividad de las TIC.  
Ahora, se presentan las bases epistemológicas relacionadas a la satisfacción, la 
misma que facilita a los alumnos diferenciar  las diferentes clases de servicios por 
lo que se anota lo que se entiende por:  Hedonista y utilitarista: valiéndonos de este 
análisis que adentra el concepto basándose en que se puede ser gozador y a su 
vez  útil,  podría referirse a la complacencia de la emoción, del  bienestar, sino a 
una felicidad tan grande vinculada a una  aceptación, aceleración de la 
complacencia, y ahora analizando el significado con un análisis particular que se 
parece a la  conmoción  de estar orgulloso y agrupado a una descenso de la 
activación en la complacencia. Continuando con lo expresado se pueden anotar dos 
teorías relacionadas, se las detalla a continuación: 
Teoría de la des confirmación de expectativas: la representación hedonista 
ampara que la complacencia no es exclusivamente un asunto cognitivo, acaso que 
coexisten además componentes de representación afectiva, como trastornos y 
cambios de ánimo, que existen sobrentendidos en la disposición de adquisición o 
gasto del bien. Se puede incluir que es de ambiente conocedor y se diferencian tres 
espacios primordiales. Esta teoría exterioriza que la complacencia es utilidad de la 
contradicción entre las discernimientos del consumidor y su expectación sobre la 
adecuada prestación valorada. Parasuraman, (1985) 
Teoría de Higiene-Motivacional: mantener a los usuarios satisfechos o 
insatisfechos, depende de componentes motivacionales e individuales a manera de 
ganancia, reconociendo el logro obtenido, el compromiso en sí, responsabilidad y 
evolución o progreso. A partir de un diferente punto, de igual forma coexisten 
elementos que favorecen la insatisfacción, se categorizan como componentes de 
cuidado y son circunstanciales. Herzberg, (1968, pág. 49).  
 Los trabajos de indagación trabajados por diferentes autores en relación a la 
satisfacción,  suministran cálculo del interés de diferentes expertos y científicos 
tanto del ambiente gubernamental y particular, por estar al tanto de los componentes 
que soportan la complacencia de los consumidores ante el ofrecimiento de un bien 
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o prestación, de alguna organización o establecimiento, para los administradores es 
necesario saber de buena tinta el punto de agrado de los beneficiarios por sus 
mercancías ya que ello involucraría el triunfo institucional. López (2010). 
Continuando con nuestro trabajo plasmamos varios conceptos parafraseados de    
los que es satisfacción: y ésta se percibe cuando se plasman las esperanzas. Es un 
concepto unido a la estimulación porque involucra la eficacia del bienestar, de 
sentirse contento con lo que se hace, frente a la transcendencia y realización de los 
proyectos logrados. La satisfacción constituye elementos específicos y 
circunstanciales, de allí la emoción que el personaje percibe cuando restituye la 
armonía entre una carestía o un conjunto de carestías, y la consecución de los fines 
deseados. Maslow, (1991). Citado por Steffanell & Acevedo. (2019).  
La satisfacción establece un concepto psicológico que logra conseguir 
numerosas estimaciones a partir la práctica particular y social. La satisfacción 
honrada, la carácter, la contenido y el elemento social Gilmenau, (2015).  
Habiendo empezado de condición general el rol de la satisfacción y por la 
abundancia de sus campos en numerosas situaciones y relaciones, la satisfacción 
académica la sabríamos puntualizar que el alumno expresa la eficacia de los 
productos académicos, vale resaltar que los mismos alumnos pronuncian su 
satisfacción con los mecanismos de enseñanza, con la colaboración y participación 
de docentes y dicentes en los salones.   Jiménez, Terriquez y Robles (pág. 46, 
2011). 
Expresan que la satisfacción académica o estudiantil, se encuentra relacionada 
en la manera como el alumno asimila el desempeño de sus actividades, 
requerimientos y perspectivas, igualmente está vinculado con la elevación de 
cambio de ánimo del alumno por su establecimiento. A raigón de lo expresado, el 
dicente estará complacido al notar que la institución ha logrado completar sus 
expectativas en lo relacionado con la  enseñanza y categoría de desempeño, 
manejo de recursos pedagógicos, el labor  del maestro en la sala de clase y su papel 
en el desenvolvimiento de los alumnos. Al resaltar estas características que posee 
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la indagación se presume la utilización de las variables que facilitan su desarrollo. 
Mejía y Martínez, (2009).  
Aprendizaje y grado de cumplimiento: se puede indicar que los alumnos notan 
claramente cundo se ha llenado y culminado con el programa de aprendizaje, en 
concordancia con lo indicado por los profesores.  Los componentes que se 
consideran para un análisis de metas pueden ser todo lo implícito de los programas, 
también conocimiento, la disposición del tiempo, disposición de comunicación con 
los catedráticos, material pedagógico, alineación práctica y el vínculo con las futuras 
sedes de labor. Jiménez, Terriquez y Robles, (2011, pág. 265).  
Utilización de recursos didácticos: se trata del uso eficiente de los implementos 
pedagógicos y movimientos que permitan comprender el contenido de la equipo de 
enseñanza, construcción aprovechable, Servicios, componente y sostenimiento de 
clases, laboratorios, lavados, espacios verdes. En todo lo que a esta sección se 
refiera, el didáctico suministra materia prima ineludible para conseguir los objetivos 
de sus capacidades y destrezas, de condición que el docente promueva el 
compromiso, el emprendimiento y la capacidad de formar o crear el uso correcto de 
los equipos tecnológicos para el perfeccionamiento de nuevos servicios, recursos y 
bienes. Jiménez, Terriquez y Robles (pág. 47, 2011).  
Trabajo del docente en aula: encasillan a esta dimensión como el grado de 
discernimiento y superioridad que posee el maestro para socializar una clase, se 
incluirá la manera se solucionar o disipar las inquietudes de los alumnos en lo 
referente a sus trabajos, pruebas, puntualidad, la manera de impartir sus clases, 
conducta que desarrolla en su vida institucional y particular, que técnicas utiliza, 
entre otras. El educativo es parte fundamental del conocimiento y normas de 
compromiso, actividad y profesionalismo del alumno, valorando principalmente 
como desarrolla el proceso de enseñanza-aprendizaje. Jiménez, Terriquez y Robles 
(pág. 47, 2011).  
Desempeño del estudiante: se basa en analizar el desarrollo del alumno, el cual 
deberá indicar sus notas y conclusiones alcanzadas, instrucciones y experiencias 
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alcanzadas, servicios conseguidos y adiestramiento para la inclusión al universo 

























El método aplicado en la presente investigación es hipotético deductivo, en 
función a ello se desplegaron las siguientes etapas en la investigación: a) 
Identificación de la problemática de investigación: necesidad de conocer la 
relación entre las tecnologías de la información y comunicación y los niveles de 
la satisfacción académica en estudiantes de una universidad de Ecuador; b) 
Formulación de objetivos: fue creada a través de los niveles y dimensiones de 
las variables a estudiar; c) Aplicación de los instrumentos: se recurrieron a la 
percepción mediante una escala de Likert, validados, luego aplicados a los 
estudiantes para descubrir su nivel de apreciación como análisis de estudio; y  
d) Conclusiones del estudio: a través del análisis de resultados adquiridos se 
contrastó los logros de los objetivos y las conclusiones de la investigación. 
 
3.1. Tipo y diseño de investigación 
3.1.1. Tipo de investigación 
La actual indagación, por la clase de estudio es básica, se procura progresar 
hipotéticamente las variables en estudio. 
La exploración primordial, se conoce como indagación hipotética, o pura 
primordial, la cual no origina o presenta deducciones rápidas, su participación se 
basa en engrandecer el discernimiento teórico - científico encaminado 
primordialmente al hallazgo de principios y legislaciones. Tamayo (2015). 
El presente estudio es básico descriptivo correlacional, por lo que la 
investigación correlacional asocia variables mediante un patrón predecible para 





3.1.2. Diseño de investigación 
 
Para el desarrollo de esta indagación la ubicamos como no experimental, puesto 
que está basada en las informaciones de objetos reales y creados, en su forma 
de origen, sin la intromisión o aplicación del investigador. Las investigaciones no 
experimentales son estudios que se realizan sin el manejo de variables y en los 
que solo se observan fenómenos en su ambiente natural para ser analizados 
posteriormente. Hernández, (2014) 
 De igual manera, la estructura de este trabajo es transversal con orientación 
cuantitativo, su mayor logro será analizar las variables del estudio. Que en este 
caso son tecnologías de la información y comunicación y satisfacción 
académica. Se precisa que los estudios transversales, son investigaciones que 
reúnen datos en un único instante de la indagación y su intención es detallar 
variables y examinar su incidencia e interrelación en un tiempo dado. Es como 
capturar una imagen de algo acontecido. Hernández, (2010, pág.151). 
 El diseño de la investigación puede tener el diagrama de la siguiente forma: 
    01X 
 
 M       r 
 
    02Y 
    Esquema de tipo de diseño. Tomado de Sánchez y Reyes (1984). 
 M: Muestra  
 X: Variable Tecnologías de la Información y Comunicación  
 Y: Variable Satisfacción académica 
 Dónde:  
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 01 y 02: Puntuaciones de las variables 
 r: Correlación 
 
3.2. Variables y operacionalización 
 
3.2.1. Identificación de variables 
La investigación presenta sus dos variables: 
1. Tecnologías de la información y comunicación. 
2. Satisfacción académica. 
Las variables son propiedades que pueden cambiar y cuya variación es 
susceptible de medirse u observarse, las mismas que pueden lograr o tener un valor 
en cada análisis científico, siempre y cuando esté relacionada con otra variable, en 
otras palabras deben constituir o ser un fragmento de la hipótesis o suposición. 
Hernández, Baptista, Fernández. (2006 pág.124). 
Al hablar de variables se están refiriendo de posesiones, tipologías y 
recomendaciones del objeto de la indagación.  También podemos indicar que las 
variables son términos de la situación, por su intersección se conseguirá estar al 
tanto, medir la situación, el acontecimiento o el fenómeno, al tratar las indagaciones 
cuantitativas. Rodríguez, (2011, pág.130). 
3.2.2. Definición conceptual 
Se establecen las definiciones conceptuales para las tecnologías de la información 
y comunicación, como el acumulado de tecnologías que reconocen la adquisición, 
fabricación, acumulación, procesamiento, notificación, reconocimiento y revelación 
de indagaciones, en representación de voz, dibujos y datos cogidos en caracteres 
de ambiente acústico, visual o electromagnética. Las TIC contienen la electrónica 
como tecnología pedestal que aguanta el perfeccionamiento de las noticias, la 
computación y el audiovisual. Gutiérrez, Gómez (2015) y Alva (2011).  
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Por lo que las TIC, son un  sistema tecnológico de programas o aplicaciones 
basados en las redes de telecomunicación multimedia para elaborar, almacenar, 
manipular, procesar y difundir gran cantidad de información facilitando la 
comunicación e innovación mediante diversos medios tecnológicos. 
Para puntualizar la conceptualización de satisfacción académica se la puede 
concretar como la apreciación favorable que hacen los estudiantes de los resultados 
y experiencias asociadas con su educación, en función de la atención a sus propias 
necesidades y al logro de sus expectativas. Jiménez, Terriquez, Robles (2011); 
Armas y Pérez (2017). 
3.2.3. Definición operacional 
Para Gutiérrez y Gómez (2015) “el uso de las TIC, se mide a través de: creatividad 
e innovación; comunicación y colaboración; investigación y manejo de información; 
pensamiento crítico; solución de problemas y toma de decisiones; ciudadanía 
digital; y funcionamiento y conceptos de las TIC”. 
Si se trata de poder calcular satisfacción académica, debemos analizar la 
enseñanza y grado de desempeño, recursos pedagógicos, responsabilidad del 
maestro en sala de clases y trabajo del alumno. Jiménez, Robles, Terriquez. (2011). 
3.2.4. Indicadores  
Los indicadores son considerados como situaciones concretas en las cuales es 
posible localizar la información que nos permita pronunciarnos sobre la hipótesis 
formulada (Hamodia y López, 2015) (p.133-134). 
Los indicadores son muy importantes en cada una de las variables, ya que son 
capaces de posibilitar su señalamiento de una forma más exacta. “Los indicadores 
son aspectos delimitados en los cuales se dispersan las variables. En todo caso, un 
indicador es una subvariable. Su función es facilitar que la variable sea medida con 
mayor precisión”. Los indicadores van a posibilitar la clasificación más selecta de la 
indagación. Los indicadores señalarán los principios a las cuales se ha de recurrir 
para la recolección de la información. Incluso los indicadores posibilitarán a la 
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producción o selección de los instrumentos para la recolección de datos (Rodríguez, 
2011) (p.134-135). 
Dentro de la variable del uso las tecnologías de la información y comunicación 
en estudiantes universitarios se establecieron los siguientes indicadores dentro de 
la dimensiones: a) Creatividad e innovación: el estudiante demuestra pensamiento 
creativo e innovador; y construye conocimiento y desarrolla productos y procesos 
innovadores utilizando las TIC; b) Comunicación y colaboración: utiliza medios y 
entornos digitales para comunicarse; y trabaja de forma colaborativa para apoyar el 
aprendizaje individual y contribuye al aprendizaje de otros; c) Investigación y manejo 
de información: utiliza herramientas digitales para obtener información; y utiliza 
herramientas digitales para evaluar y usar información; d) Pensamiento crítico, 
solución de problemas y toma de decisiones: tiene habilidad para planificar, 
identificar y conducir investigaciones para resolución de problemas; y resuelve 
problemas y toma decisiones informadas usando herramientas y recursos digitales 
apropiados; e) Ciudadanía digital: comprende los asuntos humanos, culturales y 
sociales relacionados con las TIC; y practica conductas legales y éticas; y f) 
Funcionamiento y concepto de las TIC: Comprende y domina los conceptos, 
sistemas y funcionamiento de las TIC; y utiliza las herramientas y plataformas 
digitales. 
Por consiguiente la variable satisfacción académica contiene los siguientes 
indicadores que interpretarán los estudiantes universitarios de acuerdo a las 
dimensiones: a) Aprendizaje y grado de cumplimiento: desarrolla y comprende la 
unidad de aprendizaje, diserta contenido relevante, dosifica el tiempo de duración, 
desarrolla la formación práctica y vinculación con su perfil profesional; b) Utilización 
de recursos didácticos: emplea recursos, prácticas relevantes, bibliografía 
disponible, herramientas tecnológicas para el desarrollo de nuevos productos; c) 
Trabajo del docente en el aula: los docentes muestran conocimiento y domina el 
tema, integra herramientas digitales para solucionar tareas y exámenes, desarrolla 
la secuencia de los contenidos, el docente asiste puntualmente y motiva al grupo y 
fomenta interés; y d) Desempeño del estudiante: realiza actividades interesantes, 
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usa tecnologías, cumple con tareas y trabajos, emplea tiempo extra y participa en 
las capacitaciones prácticas dentro de la formación de su área profesional. (Anexo 
3). 
  
3.3. Población, muestra y muestreo 
 
3.3.1. Población  
Población es el conjunto de unos datos que convienen con establecidas 
descripciones. Hernández, (2010, p.36, 174). 
Población es el grupo de elementos que intervienen en la indagación. O como la 
unión de todas las especies del muestreo. Fracica (1988), citado por Bernal (2010). 
En el presente estudio la población está constituida por 32 estudiantes del cuarto 
módulo de la carrera de Ingeniería Agroindustrial de la Universidad Técnica Estatal 
de Quevedo, Ecuador. 
3.3.2. Criterios de inclusión y exclusión 
Los criterios de inclusión son aquellos que permiten definir y caracterizar a la 
población de estudio. Ruíz y Morillo, (2004, p.132). 
Por ello se tomaron los siguientes criterios de inclusion: a) Estudiantes 
matriculados en el IV módulo de la carrera de Ingeniería Agroindustrial de la 
Universidad Técnica Estatal de Quevedo; y b) Estudiantes con asistencia regular a 
clases. 
Ruíz y Morillo (2004) definen a los criterios de exclusión como aquellos que ya 
cumplieron con los criterios de inclusión y tendrán que ser excluidos por alguna 
razón. En este caso: a) Estudiantes con más del 30% de inasistencias a las 
actividades regulares de la carrera; y b) Estudiantes con limitaciones senso-
perceptivas que les impiden utilizar computadora. 
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3.3.3. Muestra y muestreo 
Es un subgrupo de la población de beneficio en las que se recogerán datos, y que 
tiene que puntualizarse y demarcar con exactitud, también debe ser característico 
de la población. Hernández y Col. (2014, pág.173). 
La muestra está compuesta por los 32 estudiantes del cuarto módulo de la carrera 
de Ingeniería Agroindustrial de la Universidad Técnica Estatal de Quevedo, 
Ecuador. 
El muestreo es no probabilístico e intencionado por conveniencia del 
investigador, por lo que la selección de las unidades de análisis no se fundamentan 
en fórmulas de probabilidad, sino que obedece del cumplimiento de los criterios de 
inclusión y que los objetos de estudio estén cómodamente disponibles. Hernández-
Sampieri y Mendoza (2018). 
 
3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
 
3.4.1. Técnicas de recolección de datos 
Para establecer la indagación de datos de las variables se empleó la práctica de la 
encuesta como técnica; esta estuvo elegida por la habilidad que constituye en el 
acopio y procesamiento de investigación, por tanto no se requirió de personal 
capacitado para su diligencia, siendo otra ventaja la estructuración del instrumento 




Para medir ambas variables, se emplearon cuestionarios con escala tipo Likert, 
estructurada en base a las dimensiones; utilizando el cuestionario del uso de las 
Tecnologías de la Información y Comunicación con un total de 30 ítems; y el 
cuestionario para medir la satisfacción académica que contiene 20 ítems. (Anexo 5) 
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3.4.3. Validez  
La validez es definida por Hernández, et al. (2014) (p.210) como el “grado que un 
instrumento realmente mide la variable que pretende medir”. A partir de este criterio, 
se procedió a validar los instrumentos a través de juicio de expertos. Estos 
especialistas analizaron el instrumento para medir la eficiencia en el recojo de datos 
y el contenido de los mismos. 
Los instrumentos de recolección de datos tanto de las Tecnologías de 
información y comunicación como de la Satisfacción académica fueron validadas 
con evidencia relacionada con su contenido, Silva y Brain (2006) establecen que 
para determinar que un instrumento tenga este tipo de validez se lleva a cabo 
mediante una revisión teórica de la bibliografía correspondiente y consultando con 
expertos en dicha materia; por lo que en este trabajo se asume la validez de los 
instrumentos relacionada con su contenido. (Anexo 6). 
3.4.4. Confiabilidad 
Según Hernández, Fernández, y Baptista (2014), detallan que la confiabilidad de 
un instrumento se representa en el estado en que su aplicación reiterada a un grupo 
similar produce resultados iguales, consistentes y coherentes. (p.238) Se realizó las 
pruebas piloto para el caso de las TIC dirigida a 17 estudiantes universitarios, del 
mismo modo para el cuestionario de la satisfacción académica dirigida a 16 
estudiantes. Luego se procesaron los datos, haciendo uso del Programa Estadístico 
IBM SPSS, versión 25. 0. para definitivamente conseguir las deducciones de la 
confiabilidad de los instrumentos. Se determinó utilizando el índice de seguridad y 
coherencia interna Alfa de Cronbach; el cuestionario sobre el uso de las TIC obtuvo 
un coeficiente de (0,947) y el cuestionario de valoración de la satisfacción 
académica de (0,961), determinándose una categoría de confiabilidad muy alta, lo 
que certifica la seguridad de los instrumentos para evaluar la aplicación de las TIC 




3.5. Métodos de análisis de datos 
 
La intención del análisis es emplear un acumulado de habilidades y metodologías 
que le consienten al estudio conseguir el discernimiento que estaba investigando, a 
partir del conveniente procedimiento de los datos acopiados, por lo cual el proceso 
de la información facilita el análisis. Hurtado, (2000, pág. 181).   
Hernández (2014), indica que para los coeficientes rho de Spearman, se 
representan como medidas de correlación para variables en un nivel de medición 
ordinal, los individuos o unidades de la muestra pueden ordenarse por rangos y se 
utilizan por los investigadores para relacionar escalas estadísticamente de tipo likert. 
 
3.6. Procesamiento de datos 
 
Se realizó la prueba de re-test o prueba piloto como lo propone Martínez (2011) en 
el asunto del cuestionario de las Tecnologías de la Información y Comunicación se 
tomó la muestra de 16 unidades experimentales y para el caso del cuestionario de 
la satisfacción académica la muestra fue de 17 encuestados, los mismos que son 
estudiantes de la UTEQ, Ecuador. Inmediatamente de amontonar la encuesta se 
catalogaron y calcularon en una hoja de Excel y se consideraron los antecedentes 
con el programa descriptivo SPSS adaptación 25.0, para definitivamente conseguir 
las deducciones de la confiabilidad de los instrumentos. Para establecer la relación 
o asociación (ver la dependencia o independencia) entre las variables en estudio 
que tienen categorías ordinales se utilizó la prueba estadística Chi Cuadrado y Rho 
de Spearman, mientras que para determinar la confiabilidad del cuestionario de 
tecnologías de la información y comunicación, se utilizó la prueba estadística de 
fiabilidad Alfa de Cronbach. Luego se aplicó los instrumentos a la muestra objeto de 
estudio mediante el uso de formularios electrónicos (Google form). Finalmente se 
obtuvieron los resultados oportunos al estudio, éstos se tabularon y se presentaron 
en gráficos, para luego interpretarlos de acuerdo a los objetivos e hipótesis 




3.7. Aspectos éticos 
 
La consecuente indagación éticamente razona toda la investigación representada 
en esta disertación correlacional, igualmente a cada valorado se la concibió 
conociendo acerca de su contribución en todo lo que a sus datos se refiere, 
asimismo de su aprobación garantizada y de su propia confiabilidad, expresiva a 
manera de que el cuestionario de Uso de las TIC y Satisfacción académica del 
estudiante, por otra parte poseerán camino a testimonios alcanzados en la actual 
investigación. Se enunció de modo empático y asertivo la confiabilidad de todos los 
colaboradores para su intervención de representación facultativa, los estudiantes 
que han participado en la encuesta no estarán sugeridos o rotulados, se ha tomado 
los almacenamientos del necesarios para impedir que la indagación perjudicial en 














4.1. Nivel de uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación 
(TIC) por los estudiantes de una universidad de Ecuador, 2020 




Deficiente Regular Bueno Muy bueno 
Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 
Tecnologías de la 
Información y Comunicación 
0 0,0% 0 0,0% 2 6,3% 24 75,0% 6 18,8% 
Creatividad e innovación 0 0,0% 0 0,0% 1 3,1% 23 71,9% 8 25,0% 
Comunicación y 
colaboración 
0 0,0% 0 0,0% 2 6,3% 22 68,8% 8 25,0% 
Investigación y manejo de 
información 
0 0,0% 0 0,0% 3 9,4% 20 62,5% 9 28,1% 
Pensamiento crítico, 
solución de problemas y 
toma de decisiones 
0 0,0% 0 0,0% 3 9,4% 21 65,6% 8 25,0% 
Ciudadanía digital 0 0,0% 0 0,0% 3 9,4% 26 81,3% 3 9,4% 
Funcionamiento y concepto 
de las TIC 
0 0,0% 0 0,0% 4 12,5% 22 68,8% 6 18,8% 
Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes 
 






















Tecnologías de la Información y Comunicación
Creatividad e innovación
Comunicación y colaboración
Investigación y manejo de información
Pensamiento crítico. solución de problemas y toma de
decisiones
Ciudadanía digital
Funcionamiento y concepto de las TIC
Regular Bueno Muy bueno
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Los resultados de la tabla muestran que los estudiantes evidencian suficiente 
conocimiento sobre el uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación; el 
75%, evidencia un buen nivel y el 18.8% un nivel muy bueno. Estos niveles se 
evidencian en cada uno de los aspectos de dichas tecnologías, vale decir, en la 
creatividad e innovación (96.9%), comunicación y colaboración (93.8%), 
investigación y manejo de información (90.6%), así como en lo relacionado al 
pensamiento crítico, solución de problemas y toma de decisiones (90.6%). Dicho 
nivel también se evidencia en lo relacionado a la ciudadanía digital (90.6%) y 
funcionamiento y concepto de las TIC (87.6%). 
4.2. Grado de satisfacción académica de los estudiantes de una 
universidad de Ecuador, 2020 




Insatisfecho Indeciso Satisfecho 
Muy 
satisfecho 
Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 
Satisfacción académica 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 20 62,5% 12 37,5% 
Aprendizaje y grado de 
cumplimiento 
0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 19 59,4% 13 40,6% 
Recursos didácticos 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 23 71,9% 9 28,1% 
Trabajo del docente en el 
aula 
0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 19 59,4% 13 40,6% 
Desempeño del estudiante 0 0,0% 0 0,0% 1 3,1% 19 59,4% 12 37,5% 
Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes 
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Con respecto a la satisfacción académica, todos los estudiantes evidencian algún 
grado de satisfacción; el 62.5% está satisfecho y el 37.5%, se encuentra muy 
satisfecho; estos niveles de satisfacción se evidencian en cada uno de los aspectos 
evaluados. En cuanto al aprendizaje y grado de cumplimiento, el estudio muestra 
que el 59.4% esta satisfecho y el 40.6%, está muy satisfecho, convirtiéndose este 
aspecto, en uno de los que genera mayor satisfacción. En cuanto al uso de recursos 
didácticos, el 71.9% está satisfecho y el 28.1% está muy satisfecho; siendo este 
aspecto el que genera un poco menos de satisfacción que el resto. El trabajo 
docente en el aula genera satisfacción en el 59.4% y mucha satisfacción en el 4.6%, 
convirtiéndose este aspecto, en otro de los que generan mayor satisfacción en el 
estudiante. El desempeño del estudiante es satisfactorio en el 59.4% y muy 
satisfactorio en el 37.5%; sólo un estudiante evidencia no tiene una satisfacción 
definida, al evidenciar indecisión. 
4.3. Grado de relación que existe entre la creatividad e innovación 
mediadas por las TIC con la satisfacción académica en los 
estudiantes de una universidad de Ecuador, 2020;  





Satisfecho Muy satisfecho Total 
Nº % Nº % Nº % 
Regular 1 100,0% 0 0,0% 1 100,0% 
Bueno 14 60,9% 9 39,1% 23 100,0% 
Muy bueno 5 62,5% 3 37,5% 8 100,0% 
Total 20 62,5% 12 37,5% 32 100,0% 




Figura 3. Nivel de satisfacción académica en relación a la creatividad e innovación 
Al relacionar la satisfacción con la creatividad e innovación del estudiante, el estudio 
deja en evidencia que los estudiantes satisfechos mayormente son aquellos que 
evidencian un nivel de creatividad regular, buena o muy buena, según se observa 
en el 100%, 60.9% y 62.5% de estudiantes. En cambio, los estudiantes muy 
satisfechos, con más frecuencia son los que evidencian un nivel bueno o muy bueno 
de creatividad, según se observa en el 39.1% y 37.5%. Estos resultados dejan en 
evidencia que hay mayor satisfacción en los que muestran mejores niveles de 
creatividad e innovación. 
Contraste de la hipótesis específica 1: 
H1: La creatividad e innovación se relacionan directamente con la satisfacción 
académica en los estudiantes de una universidad de Ecuador, 2020. 
H10: La creatividad e innovación no se relacionan directamente con la satisfacción 






Regular Bueno Muy bueno
Creatividad e innovación
Satisfecho Muy satisfechoSatisfacción académica
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r ,406* ,540** ,414* ,125 ,416* 
Sig. (bilateral) ,021 ,001 ,018 ,494 ,018 
n 32 32 32 32 32 
Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes 
El análisis de correlación (r=0.406) indica que la creatividad e innovación se 
relaciona de manera significativa (Sig.=0.021<5) y directa (correlación positiva) con 
la satisfacción académica y de manera particular, con la satisfacción por el 
aprendizaje y grado de cumplimiento, por el uso de recursos didácticos y por el 
desempeño del estudiante; estos resultados conducen a rechazar la hipótesis nula 
y a aceptar la hipótesis de que la creatividad e innovación se relacionan 
directamente con la satisfacción académica en los estudiantes de una universidad 
de Ecuador, 2020. Este resultado implica que en la medida que los estudiantes se 
muestren más creativos e innovadores, alcanzarán mayores niveles de satisfacción 
académica en la universidad. 
4.4. Relación que existe entre la comunicación y colaboración con la 
satisfacción académica en los estudiantes de una universidad de 
Ecuador, 2020;  





Satisfecho Muy satisfecho Total 
Nº % Nº % Nº % 
Regular 2 100,0% 0 0,0% 2 100,0% 
Bueno 13 59,1% 9 40,9% 22 100,0% 
Muy bueno 5 62,5% 3 37,5% 8 100,0% 
Total 20 62,5% 12 37,5% 32 100,0% 




Figura 4. Nivel de satisfacción académica en relación a la comunicación y colaboración 
Los resultados de la tabla anterior indican que los estudiantes que se muestran 
satisfechos por los aspectos académicos, son mayormente aquellos que evidencian 
un nivel regular, bueno o muy bueno en la comunicación y colaboración, según se 
observa en el 100%, 59.1% y 62.5%; mientras que los que están muy satisfechos 
mayormente son lo que evidencian un nivel bueno o muy bueno en dicha 
comunicación y colaboración, según se desprende de la opinión del 40.9% y 37.5%. 
Contraste de la hipótesis específica 2: 
H2: La comunicación y colaboración se relacionan directamente con la satisfacción 
académica en los estudiantes de una universidad de Ecuador, 2020; H20: La 
comunicación y colaboración no se relacionan directamente con la satisfacción 
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r ,401* ,377* ,459** ,430* ,235 
Sig. (bilateral) ,023 ,034 ,008 ,014 ,195 
n 32 32 32 32 32 
Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes 
El análisis de correlación de la tabla anterior indica que la comunicación y 
colaboración evidencia una correlación directa (r=0.401) y significativa con la 
satisfacción académica y con el aprendizaje y grado de cumplimiento, recursos 
didácticos y trabajo docente en el aula. Este resultado conduce a rechazar la 
hipótesis nula y aceptar la hipótesis de investigación de que la comunicación y 
colaboración se relacionan directamente con la satisfacción académica en los 
estudiantes de una universidad de Ecuador, 2020. Estos hallazgos dejan en 
evidencia que en la medida que mejora la comunicación y colaboración de los 
estudiantes, mejora su satisfacción académica. 
4.5. Relación entre la investigación y manejo de la información con la 
satisfacción académica en los estudiantes de una universidad de 
Ecuador, 2020;  
Tabla 7. Grado de satisfacción académica en relación a la capacidad de 





Satisfecho Muy satisfecho Total 
Nº % Nº % Nº % 
Regular 2 66,7% 1 33,3% 3 100,0% 
Bueno 15 75,0% 5 25,0% 20 100,0% 
Muy bueno 3 33,3% 6 66,7% 9 100,0% 
Total 20 62,5% 12 37,5% 32 100,0% 




Figura 5. Nivel de satisfacción académica en relación a la investigación y manejo de información 
Los resultados de la tabla indican que el grupo de estudiantes satisfechos 
mayormente pertenece a los estudiantes que evidencian un nivel regular o bueno 
en lo relacionado a la investigación y manejo de información, según se deduce de 
la opinión del 66.7% y 75%; en cambio, los estudiantes muy satisfechos, también 
son aquellos que reflejan un nivel muy bueno en la investigación y manejo de 
información, como se aprecia en el 66.7%. En este caso, es claro que los 
estudiantes que evidencian mayor satisfacción académica, en aquellos que 
evidencian mayor capacidad para investigar y manejar la información.  
Contraste de la hipótesis específica 3: 
H3: La investigación y manejo de la información se relacionan directamente con la 
satisfacción académica en los estudiantes de una universidad de Ecuador, 2020 
H30: La investigación y manejo de la información no se relacionan directamente con 
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manejo de la 
información 
r ,503** ,430* ,470** ,405* ,453** 
Sig. (bilateral) ,003 ,014 ,007 ,021 ,009 
n 32 32 32 32 32 
Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes 
El análisis de correlación por su parte deja en claro que la investigación y manejo 
de la información se correlaciona (r=0.503) de manera positiva y significativa 
(Sig.=0.003<0.05) con la satisfacción académica, incluyendo todos sus aspectos, 
vale decir, el aprendizaje y grado de cumplimiento, manejo de recursos didácticos, 
trabajo docente en el aula y desempeño del estudiante.  
 
4.6. Grado de relación entre el pensamiento crítico, solución de 
problemas y toma de decisiones con la satisfacción académica en 
los estudiantes de una universidad de Ecuador, 2020;  
Tabla 9. Grado de satisfacción académica en relación al pensamiento crítico, 
solución de problemas y toma de decisiones 
Pensamiento crítico, 
solución de 
problemas y toma de 
decisiones 
Satisfacción académica 
Satisfecho Muy satisfecho Total 
Nº % Nº % Nº % 
Regular 1 33,3% 2 66,7% 3 100,0% 
Bueno 15 71,4% 6 28,6% 21 100,0% 
Muy bueno 4 50,0% 4 50,0% 8 100,0% 
Total 20 62,5% 12 37,5% 32 100,0% 




Figura 6. Nivel de satisfacción académica en relación al pensamiento crítico, solución de problemas 
y toma de decisiones 
El estudio deja en evidencia que los estudiantes satisfechos mayormente 
pertenecen al grupo de estudiantes que evidencian un nivel bueno o muy bueno en 
su pensamiento crítico, solución de problemas y toma de decisiones, según se 
observa en el 71.4% y 50%; en cambio, los estudiantes muy satisfechos, son 
mayormente aquellos que evidencian un nivel regular o muy bueno en dicho 
pensamiento, según se deduce de la opinión del 66.7% y 50%. Los resultados 
evidencian cierta mejoría en la satisfacción, al mejorar su nivel de pensamiento 
crítico, solución de problemas y toma de decisiones. 
Contraste de la hipótesis específica 4: 
H4: El pensamiento crítico, solución de problemas y toma de decisiones se 
relacionan directamente con la satisfacción académica en los estudiantes de una 
universidad de Ecuador, 2020 
H40: El pensamiento crítico, solución de problemas y toma de decisiones no se 
relacionan directamente con la satisfacción académica en los estudiantes de una 
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Tabla 10. Correlación entre el pensamiento crítico, solución de problemas y toma 





















r ,420* ,385* ,434* ,329 ,417* 
Sig. (bilateral) ,017 ,030 ,013 ,066 ,018 
n 
32 32 32 32 32 
Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes 
De acuerdo al análisis de correlación (r=0.420), el pensamiento crítico, solución de 
problemas y toma de decisiones, se relaciona de manera significativa 
(Sig.=0.017<0.05) y directa con la satisfacción académica, incluyendo el 
aprendizaje y grado de cumplimiento, uso de recursos didácticos y desempeño del 
estudiante. Estos resultados conducen a rechazar la hipótesis nula y aceptar la 
hipótesis de investigación de que el pensamiento crítico, solución de problemas y 
toma de decisiones se relacionan directamente con la satisfacción académica en 




4.7. Relación entre la ciudadanía digital con la satisfacción académica en 
los estudiantes de una universidad de Ecuador, 2020 




Satisfecho Muy satisfecho Total 
Nº % Nº % Nº % 
Regular 2 66,7% 1 33,3% 3 100,0% 
Bueno 17 65,4% 9 34,6% 26 100,0% 
Muy bueno 1 33,3% 2 66,7% 3 100,0% 
Total 20 62,5% 12 37,5% 32 100,0% 
Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes 
 
Figura 7. Nivel de satisfacción académica en relación a la ciudadanía digital 
La tabla anterior pone en evidencia que los estudiantes que se encuentran 
satisfechos con los aspectos académicos, son mayormente los que evidencian un 
nivel regular o bueno en lo relacionado a la ciudadanía digital, mientras que los que 
están muy satisfechos, mayormente son los que muestran un nivel muy bueno en 
dicha ciudadanía. En este caso se observa que un mejor nivel en lo relacionado a 
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Contraste de la hipótesis específica 5: 
H5: La ciudadanía digital se relaciona directamente con la satisfacción académica 
en los estudiantes de una universidad de Ecuador, 2020  
H50: La ciudadanía digital no se relaciona directamente con la satisfacción 
académica en los estudiantes de una universidad de Ecuador, 2020.  

















r ,279 ,282 ,323 ,110 ,273 
Sig. (bilateral) ,122 ,118 ,072 ,547 ,131 
n 32 32 32 32 32 
Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes 
El análisis de correlación por su parte muestra que no hay una correlación (r=0.279) 
significativa (Sig.=0.122>0.05) entre la ciudadanía digital y la satisfacción 
académica, lo que conduce a aceptar la hipótesis nula de que la ciudadanía digital 
no se relaciona directamente con la satisfacción académica en los estudiantes de 
una universidad de Ecuador, 2020. 
4.8. Relación entre el funcionamiento y conceptos de las TIC con la 
satisfacción académica en los estudiantes de una universidad de 
Ecuador, 2020. 
Tabla 13. Grado de satisfacción académica en relación al funcionamiento y 
conceptos de las TIC 
Funcionamiento 
y conceptos de 
las TIC 
Satisfacción académica 
Satisfecho Muy satisfecho Total 
Nº % Nº % Nº % 
Regular 2 50,0% 2 50,0% 4 100,0% 
Bueno 14 63,6% 8 36,4% 22 100,0% 
Muy bueno 4 66,7% 2 33,3% 6 100,0% 
Total 20 62,5% 12 37,5% 32 100,0% 




Figura 8. Nivel de satisfacción académica en relación al funcionamiento y conceptos de las TIC 
Al evaluar la relación entre el funcionamiento y conceptos de las TIC y la satisfacción 
académica, se observa que los estudiantes que están satisfechos mayormente son 
los que evidencian un nivel regular, bueno y muy bueno en el funcionamiento y 
conceptos de las TIC, según se deduce de la opinión del 50%, 63.6% y 66.7%; 
mientras que los clientes muy satisfechos, es más frecuente, que evidencien un 
nivel regular en dicha dimensión, según se observa en el 50%. No se observa con 
claridad si la satisfacción académica, mejora al mejorar el funcionamiento y 
conceptos de las TIC. 
Contraste de la hipótesis específica 6: 
H6: El funcionamiento y conceptos de las TIC se relacionan directamente con la 
satisfacción académica en los estudiantes de una universidad de Ecuador, 2020; 
H60: El funcionamiento y conceptos de las TIC no se relacionan directamente con la 
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y conceptos de 
las TIC 
R ,254 ,285 ,285 ,215 ,234 
Sig. (bilateral) ,161 ,114 ,114 ,237 ,197 
N 32 32 32 32 32 
Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes 
El análisis de correlación deja en claro que hay una correlación (r=0.254) 
significativa (Sig.=0.161>0.05) entre el funcionamiento y conceptos de las TIC y la 
satisfacción académica, incluyendo sus dimensiones aprendizaje y grado de 
cumplimiento, recursos didácticos, trabajo del docente en el aula y desempeño del 
estudiante. Estos resultados conducen a aceptar la hipótesis nula de que el 
funcionamiento y conceptos de las TIC no se relacionan directamente con la 
satisfacción académica en los estudiantes de una universidad de Ecuador, 2020. 
4.9. Relación de las Tecnologías de la Información y Comunicación con 
la satisfacción académica en los estudiantes de una universidad de 
Ecuador, 2020”. 
Tabla 15. Grado de satisfacción académica en relación a las TIC 
Manejo de las 
TIC 
Satisfacción académica 
Satisfecho Muy satisfecho Total 
Nº % Nº % Nº % 
Regular 1 50,0% 1 50,0% 2 100,0% 
Bueno 16 66,7% 8 33,3% 24 100,0% 
Muy bueno 3 50,0% 3 50,0% 6 100,0% 
Total 20 62,5% 12 37,5% 32 100,0% 




Figura 9. Nivel de satisfacción académica en relación al manejo de las TIC 
La tabla anterior deja en evidencia que los estudiantes que están satisfechos con 
los aspectos académicos de su formación, pertenecen a los grupos que evidencian 
un manejo regular, bueno o muy bueno en el manejo de las TIC, según se observa 
en el 50%, 66.7% y 50%; el estudio muestra además que los estudiantes que están 
muy satisfechos por los aspectos académicos de su formación, también pertenecen 
a los grupos de estudiantes que muestran un nivel regular o muy bueno en el manejo 
de las TIC, según se deduce de la opinión del 50% y 50%. Se observa que la 
satisfacción académica evidencia cierta mejora, con un mayor nivel en el manejo de 
las TIC. 
Contraste de la hipótesis general: 
Las Tecnologías de la Información y Comunicación se relacionan directamente con 
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TIC R ,520** ,494** ,512** ,388* ,488** 
Sig. (bilateral) ,002 ,004 ,003 ,028 ,005 
N 32 32 32 32 32 
Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes 
El análisis de correlación (r=0.520) deja en evidencia que hay una correlación 
significativa (Sig.=0.002<0.05) entre el manejo de las TIC y la satisfacción 
académica, incluyendo sus dimensiones aprendizaje y grado de cumplimiento, uso 
de recursos didácticos, trabajo docente en el aula y desempeño del estudiante. 
Estos resultados conducen a rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis de 
investigación de que las Tecnologías de la Información y Comunicación se 
relacionan directamente con la satisfacción académica en los estudiantes de una 
universidad de Ecuador, 2020. 
Estos resultados dejan constancia que una mejora en el uso de las TIC, conduce a 













Las TIC, han revolucionado diversos aspectos de nuestra vida, siendo uno de ellos 
y talvez el más importante, la educación; los avances científicos han logrado que 
éstas tengan un rápido crecimiento y asimilación por parte de la sociedad, a tal 
punto que ya forman parte de nuestra cultura; dichas herramientas han mejorado 
nuestras capacidades intelectuales y han brindado nuevas oportunidades para la 
enseñanza aprendizaje en las instituciones educativas. Éstas por su parte, dentro 
de sus políticas de mejora, están tratando de utilizar estrategias pedagógicas 
innovadoras que conduzca a una educación de calidad, que se reflejen en el 
desempeño del estudiante, siendo uno de los indicadores más importantes, su 
satisfacción académica. Los nuevos escenarios donde se utilizan las TIC, son las 
aulas virtuales, las que cuentan con condiciones mucho más adecuadas para la 
enseñanza aprendizaje, logrando experiencias cognitivas-afectivas mucho más 
agradables y satisfactorias en los estudiantes. En la presente investigación se 
estudia la conexión entre el uso de las TIC y la satisfacción académica, a través del 
objetivo general orientado a determinar la relación de las Tecnologías de la 
Información y Comunicación con la satisfacción académica en los estudiantes de 
una universidad de Ecuador, 2020. 
El primer objetivo específico está orientado a identificar el nivel de uso de las 
TIC por parte de los estudiantes de una universidad de Ecuador. Las Tecnologías 
de la Información y Comunicación, según Gutiérrez y Gómez (2015) son todos los 
medios y métodos que permiten la adquisición, almacenamiento, procesamiento y 
presentación de información; se debe agregar que en el ambiente educativo, dichas 
herramientas están orientadas a mejorar todo el proceso educativo, incluidas las 
estrategias metodológicas y los aprendizajes de los estudiantes.  
Los resultados de la investigación (Tabla 1), dejan en evidencia que los 
estudiantes de la Universidad Técnica Estatal de Quevedo, en general hacen buen 
uso de las TIC (93.7%), destacando su capacidad creadora e innovadora (96.9%), 
así como la facilidad que tienen para establecer comunicación con sus pares y 
realizar trabajos colaborativos (93.7%); también evidencian una buena capacidad 
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de investigación y manejo de información (90.6%), tienen un buen nivel de 
pensamiento crítico y para la solución de problemas y toma de decisiones (90.6%), 
algo similar ocurre en lo relacionado a la ciudadanía digital (90.6%) y un poco menos 
en el funcionamiento y concepto de las TIC (87.5%). 
Las TIC han revolucionado la educación, la que ha tenido que adaptarse a las 
nuevas exigencias de la sociedad; estas tecnologías permiten el acceso a grandes 
volúmenes de información, a su tratamiento a través de diferentes dispositivos 
informáticos; en el sector educativo ha facilitado el aprendizaje de los estudiantes, 
logrando que éstos estén en la capacidad de construir su propio conocimiento. Estos 
aspectos se reflejan finalmente en el rendimiento académico del estudiante, como 
lo señala Bazán (2018), Huilca y Ávalos (2014), quienes encontraron que las TIC 
están asociadas al provecho académico de los escolares. No obstante señalan que 
los estudiantes, aún evidencian un nivel bajo de automatismo; solo el 24.5% y 25% 
de los estudiantes investigados, muestran un nivel alto de automatismo de las TIC. 
Ferrari (2015) encontró resultados mucho más contradictorios que los de la 
investigación; el autor concluye que sólo el 4.1% de los estudiantes de la FACEDU, 
evidencian un nivel alto en lo relacionado a la aplicación y buen funcionamiento de 
las TIC. 
Es innegable la importancia que ha tomado las TIC en los procesos de 
enseñanza aprendizaje, a tal punto que las instituciones educativas han tenido que 
cambiar sus planes curriculares y los docentes sus estrategias de enseñanza 
aprendizaje; sin embargo, aun existen instituciones que no han avanzado mucho en 
estos aspectos, y siguen utilizando los materiales clásicos, perjudicando así el 
aprendizaje de los estudiantes, como lo señala Valencia (2014). Frente a esta 
problemática, Rosero (2016) señala que el uso de herramientas tecnológicas como 
la Webquest, beneficia el rendimiento académico de los estudiantes; el autor indica 
que estas herramientas deben contar con instrumentos que ayuden al estudiante a 
perfeccionar sus pericias y habilidades, para lo cual el profesor que las emplee como 
herramienta de enseñanza, debe incentivar la intervención activa del estudiante. 
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En el segundo objetivo específico se estudia el grado de satisfacción académica 
de los estudiantes. En opinión de Jiménez, Terriquez y Robles (2011), la 
satisfacción académica tiene que ver con la evaluación subjetiva que hace el 
estudiante sobre las prácticas educativas de la institución a la que pertenecen; ésta 
se va formando a partir de las experiencias de aprendizaje del estudiante y de la 
atención a sus necesidades educativas por parte de dicha institución.  
En lo que respecta a la satisfacción académica (Tabla 2), los resultados dejan 
en evidencia que todo los estudiantes se encuentran de alguna manera satisfechos; 
están conformes con el cumplimiento de las estrategias usadas en su aprendizaje y 
en el grado de cumplimiento de los objetivos académicos, consideran que los 
docentes utilizan recursos didácticos que fortalecen el contenido de los cursos y que 
conocen los contenidos de los cursos y que los integran dentro de las herramientas 
tecnológicas logrando mantener el interés del estudiante. Los estudiantes además 
demuestran un buen desempeño académico, desarrollando las actividades 
propuestas por los docentes con la ayuda de las TIC, participando en la clase y 
dedicándole horas adicionales para reforzar los temas impartidos en el aula. 
Resultados similares encontraron Lagos, Benavides, Troya y Jácome (2019), 
quienes concluyen que más del 90% de los encuestados están satisfechos con el 
uso del B-Learning (herramienta innovadora en la educación superior), indicando 
que dicha herramienta permite reforzar las actividades presenciales, ahorrar tiempo 
en el traslado, mejora la asimilación de los contenidos y facilita la incorporación de 
herramientas y recursos en línea para apoyar las actividades de aprendizaje y 
superar mucha de las limitaciones de la educación tradicional.  
Los resultados contrastan con los hallazgos de Jiménez,  Robles y Terriquez 
(2011), quienes encontraron que solo el 58% de los estudiantes investigados se 
encuentran satisfechos, aunque hay aspectos en los cuáles hay mayor satisfacción, 
como el desempeño (68%), trabajo docente (64%), estrategias de aprendizaje 
(62%), dejando rezagada a la metodología (53%) y a la infraestructura (41%). Éste 
último aspecto es el que genera mayor insatisfacción en muchas instituciones 
educativas, como los señala Gallardo y Sampedro (2019), quien encontró que 
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alrededor solo cerca del 50% de los estudiantes de las diferentes carreras están 
satisfechos con dichos aspectos. 
En el trabajo de Rematozo (2018) y de Armas y Pérez (2017), también se 
encontró un alto nivel de satisfacción académica (63.2% y 66.9%), el que se refleja 
en su alto grado de concordancia con la educación recibida; si bien la cifra de 
estudiantes satisfechos es alta, sin embargo, aún está muy por debajo del 
encontrado en la presente investigación. Los hallazgos contrastan mucho más con 
los resultados de Luque (2018), quien encontró que solo el 30.1% de los estudiantes 
investigados muestran satisfacción académica por los productos de aprendizaje, 
incluyendo las herramientas didácticas utilizadas, responsabilidad del docente en el 
aula, y el desempeño alcanzado en el cumplimiento de las responsabilidades y 
compromisos asignados. 
El tercer objetivo está orientado a establecer el grado de relación que existe 
entre la creatividad e innovación mediadas por las TIC con la satisfacción 
académica en los estudiantes de una universidad de Ecuador, 2020. Según Bazán 
(2018), uno de los usos de dichas herramientas es desarrollar la capacidad creativa 
e innovadora de los estudiantes, reforzando su capacidad mental para organizar 
ideas y opiniones y lograr que éstas se vean plasmadas en bienes que se diferencie 
del resto que ha están en su entorno. 
Los resultados (Tabla 4) confirman la hipótesis de que la creatividad e innovación 
desarrolladas a través del uso de las TIC, se relacionan directamente con la 
satisfacción académica en los estudiantes de una universidad de Ecuador, según 
se deduce de la correlación positiva (r=0.406) y significativa (Sig.=0.021<0.05). 
Dicha correlación deja en claro que en la medida que las TIC desarrollen más la 
capacidad creadora e innovadora en los estudiantes, éstos estarán más satisfechos 
con el proceso pedagógico basado en dichas herramientas, destacando la 
satisfacción por las estrategias utilizadas en el aprendizaje y el grado de 




La relación que existe entre la comunicación y colaboración con la satisfacción 
académica en los estudiantes se estudia en el cuarto objetivo específico. Bazán 
(2018) refiere que las TIC también deben facilitar la comunicación y colaboración 
entre los usuarios con el fin de lograr que éstos puedan manejar de manera 
autónoma dichas herramientas, con el fin de satisfacer las necesidades de 
indagación e intercambio de información de los estudiantes, trabajando de manera 
colaborativa, independientemente del lugar donde se encuentren y el momento que 
establecen el contacto.  
El estudio (Tabla 6) confirma la hipótesis de que la comunicación y colaboración 
lograda con el uso de las TIC se relacionan de manera directa y significativa con la 
satisfacción académica, de acuerdo al coeficiente de correlación positivo (r=0.4016) 
y significativo (Sig.=0.023<0.05). Este resultado muestra la importancia que tiene la 
comunicación y colaboración logradas con las TIC, para lograr la satisfacción 
académica del estudiante y de manera particular en la satisfacción por las 
estrategias usadas en el aprendizaje y grado de cumplimiento docente, así como en 
la satisfacción por los recursos didácticos utilizados en clase y en el trabajo docente 
en el aula. 
El quinto objetivo específico analiza la relación entre la investigación y manejo 
de la información con la satisfacción académica en los estudiantes.  Bazán (2018). 
Otro de los aspectos donde las TIC se espera tenga un impacto, es en la capacidad 
del estudiante para investigar y manipular la información; el uso de los materiales 
digitales, debe fomentar el manejo y buen uso de los datos recolectados y su 
difusión hacia los que lo requieran (Bazán, 2018). 
Los resultados de la correlación (Tabla 8), confirman la hipótesis de que la 
capacidad de investigación y manejo de la información desarrolladas con el uso de 
las TIC se relacionan directamente con la satisfacción académica en los estudiantes 
de una universidad de Ecuador, 2020, según la correlación positiva (r=0.503) y 
significativa (Sig.=0.003<0.05) encontradas en el estudio. Estos hallazgos indican 
que en la medida que las TIC promuevan más la capacidad investigadora y para el 
manejo de la información, los estudiantes lograrán mayor satisfacción académica, 
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incluyendo la satisfacción por las estrategias usadas en el aprendizaje y por el grado 
de cumplimiento docente, así como por los recursos didácticos utilizados en el 
proceso educativo, por el trabajo del docente en el aula y por el desempeño logrado 
por los estudiantes. 
En el sexto objetivo específico se evalúa el grado de relación entre el 
pensamiento crítico, solución de problemas y toma de decisiones con la satisfacción 
académica en los estudiantes de una universidad de Ecuador, 2020. De acuerdo a 
lo que señala Bazán (2018), las TIC deben ayudar a desarrollar en los estudiantes 
su pensamiento crítico con el fin de reforzar su capacidad de solucionar los 
problemas que enfrente y de tomar las decisiones más adecuadas; es importante 
que los ambientes virtuales brinden al estudiante las herramientas para llevar a cabo 
todas las indagaciones que necesiten hacer y a través de un análisis crítico, 
consecuente con la realidad, contrastar la veracidad de los conocimientos que logra. 
Los resultados del análisis de correlación (Tabla 10) confirman la hipótesis de 
que el pensamiento crítico, solución de problemas y toma de decisiones promovido 
por el uso de las TIC, se relacionan directamente con la satisfacción académica en 
los estudiantes de una universidad de Ecuador, 2020. Dicho resultado de deduce 
de la correlación positiva (r=0.420) y significativa (Sig.=0.017<0.05) encontradas en 
el estudio. Dicha correlación indica que en la medida que las el uso de las TIC 
promuevan el pensamiento crítico del estudiante, así como su capacidad para 
resolver problemas y tomar decisiones, éstos encontrarán mayor satisfacción por 
las estrategias de enseñanza aprendizaje y por el grado de cumplimiento, por los 
recursos didácticos usados en la clase y por el desempeño académico del 
estudiante. 
El séptimo objetivo específico establece la relación entre la ciudadanía digital 
con la satisfacción académica en los estudiantes de una universidad de Ecuador, 
2020. Bazán (2018), considera que las TIC también tiene efecto sobre diversos 
asuntos personales, pedagógicos y otros, generando determinadas conductas que 
tienen que ver con la ética, seguridad y responsabilidad, entre otras. 
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Los resultados del estudio (Tabla 12), no proporcionan evidencias de que la 
ciudadanía digital se relacione en forma directa con la satisfacción académica en 
los estudiantes de una universidad de Ecuador, 2020, según se deduce de la 
correlación bastante baja (r=0.279) y no significativa (Sig.=0.122>0.05). Estos 
resultados dejan en claro que el efecto de las TIC sobre el comportamiento y 
conductas adoptadas por los estudiantes frente a su uso, no tiene un impacto 
importante sobre su satisfacción académica. 
La relación entre el funcionamiento y conceptos de las TIC con la satisfacción 
académica en los estudiantes, se analiza en el octavo objetivo específico. En 
opinión de Bazán (2018), las TIC crean determinadas metodologías para lograr la 
transferencia de la información, proporcionando una perspectiva particular sobre los 
métodos y la actividad de las TIC a los estudiantes que las utilizan. Los resultados 
concuerdan en parte con los hallazgos de Devece (2013), quien indica que las TIC 
consiguen una superioridad conceptual e independencia, que empuja al estudiante 
hacia el logro de sus metas, atendiendo su competitividad y capacidad. 
Los hallazgos (Tabla 14), no proporcionan evidencias suficientes que indiquen 
que el funcionamiento y conceptos de las TIC se relacionen de manera significativa 
con la satisfacción académica, según se deduce de la correlación baja (r=0.254) y 
no significativa (Sig.=0.161>0.05). Este resultado deja en claro que la adopción de 
determinadas metodologías y el uso de diferentes herramientas para lograr el 
acceso a internet no tienen un efecto importante en la satisfacción académica de 
los estudiantes.  
En relación al funcionamiento y manejo de las TIC, Gutiérrez y Gómez (2015) 
encontraron que los alumnos investigados en su estudio, saben discernir cuando un 
producto digital es bueno, aunque su uso mayormente está orientado a los juegos 
y todo tipo de distractores, dejando en segundo plano los temas académicos. Estos 
resultados justifican de alguna forma la falta de relación entre el funcionamiento y 
conocimiento de las TIC y la satisfacción académica; los estudiantes evidencian un 
mayor uso de dichas herramientas como un pasatiempos o diversión y no para 
desarrollar tareas académicas. Otro de los problemas que evidencia el estudio de 
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dichos autores, es la distorsión en la comunicación directa e inmediata; los 
estudiantes han dejado de lado este tipo de comunicación optando por la 
comunicación a través de las redes sociales, lo que distorsiona las interrelaciones 
que tengan dichos sujetos con sus pares y en general, con su entorno. 
Analizando de manera holística todos los aspectos incluidos en las TIC, los 
resultados (Tabla 16), conducen a aceptar la hipótesis de que estas herramientas 
se relacionan directamente con la satisfacción académica en los estudiantes de una 
universidad de Ecuador, 2020, según se deduce de la correlación (r=0.520) positiva 
y significativa (Sig.=0.002<0.05). 
Estos resultados concuerdan con los hallazgos de Steffanell y Acevedo (2019); 
estos autores encontraron que las TIC optimizan el trabajo de los alumnos, 
fortaleciendo su conocimiento, el trabajo en grupo generando su complacencia o 
satisfacción por la enseñanza, incluyendo la reconstrucción reveladora del 
amaestramiento y las metodologías utilizadas. 
Los resultados muestran que la capacidad creativa e innovadora, así como la de 
comunicación y colaboración, de investigación y manejo de información y de 
pensamiento crítico, solución de problemas y toma de decisiones, desarrolladas con 
el uso de las TIC, tienen un efecto positivo sobre la satisfacción académica de los 
estudiantes. Éstos tienen una percepción favorable por el aprendizaje logrado en la 
institución académica, así como por el cumplimiento de las actividades académicas. 
Las TIC también promueven el uso adecuado de recursos didácticos, incluyendo 
medios audiovisuales, herramientas tecnológicas y los métodos utilizados para 
fortalecer los contenidos de los cursos. El trabajo docente también genera una 
percepción favorable, por el uso de dichas herramientas. Todos estos aspectos se 
reflejan en el buen desempeño académico del estudiante. 
Valencia (2014) encontró resultados concordantes al concluir que el uso de las 
TIC genera complacencia en los estudiantes; éstos consideran que dichas 
herramientas constituyen elementos clave en su instrucción y atienden a los pedidos 
de la sociedad inmersa en esta nueva era tecnológica. Fernández, Landaeta y Ortiz 
(2014) refuerzan el papel de las TIC en la satisfacción académica, al indicar que las 
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habilidades logradas con dichas herramientas son más satisfactorias que aquellas 
sin su uso.  
Es importante señalar que las TIC generan espacios virtuales que promueven la 
construcción de aprendizajes significativos mejorando sustancialmente las 
perspectivas de la educación; sin embargo, se debe señalar que no todos los 
estudiantes se encuentran motivados para usar dichas tecnologías con fines 
académicos, primando el uso con otros fines como el juego, conversaciones no 
académicas, intercambio de imágenes, entre otros. La satisfacción de los 
estudiantes con las TIC, motivan al estudiante a un mejor aprovechamiento de sus 
destrezas y habilidades, lo cual acontece según lo manifiesta Ospina (2013), por 
que dichas herramientas están inmersas en nuestra vida y que dentro del entorno 
educativo, permiten conectar las destrezas de los estudiantes con el proceso de 
enseñanza aprendizaje; el autor agrega que las TIC aumentan sus cualidades e 
interés en aspectos que puedan ayudarle a resolver sus trabajos y cumplir con sus 
responsabilidades. En la medida que los estudiantes vean que el uso de dichas 
herramientas tecnológicas les ayuda a descubrir todo el potencial que tienen se 
logrará una mayor satisfacción por las estrategias pedagógicas de los docentes en 















1. Los estudiantes de la universidad del Ecuador investigados, hacen buen uso 
de las Tecnologías de la Información y Comunicación, el que ha desarrollado 
en casi todos los estudiantes su capacidad creadora e innovadora, así como 
las posibilidades de comunicación y colaboración; también ha fomentado su 
capacidad investigativa y para el manejo de la información, su pensamiento 
crítico y su capacidad para resolver problemas y tomar decisiones; también 
ha mejorado su comportamiento digital y su nivel conceptual y manejo de las 
TIC, aunque en menor medida que los aspectos anteriores. 
2. Los estudiantes de la universidad investigada están satisfechos con los 
aspectos académicos relacionados a la enseñanza que reciben de parte de 
la universidad; los estudiantes se muestran también satisfechos por las 
estrategias usadas por los docentes y por el cumplimiento de los contenidos 
de los cursos, así como por los recursos didácticos utilizados y por el trabajo 
docente en el aula, que contribuye al buen desempeño académico del 
estudiante. 
3. La creatividad y la capacidad de innovación generadas por el uso de las TIC, 
se encuentran significativamente relacionadas con la satisfacción 
académica; en la medida que dichas herramientas permitan reforzar la 
capacidad mental del estudiante para organizar sus ideas y opiniones y para 
plasmar éstas en la creación de bienes que se diferencien de los que ya se 
encuentren en su entorno, éstos experimentarán una mayor satisfacción 
académica. 
4. La comunicación y colaboración es otro aspecto potenciado por las TIC que 
evidencia una relación significativa con la satisfacción académica; en la 
medida que las TIC satisfaga las necesidades de indagación y de intercambio 
de información en los estudiantes, éstos encontrarán mayo satisfacción por 
todos los aspectos académicos que les brinda la universidad. 
5. El incentivo que le dan las TIC a la capacidad investigadora y al manejo de 
la información, es otro de los aspectos que evidencia una relación 
significativa con la satisfacción académica; los estudiantes tienen una mejor 
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valoración de los aspectos educativos cuando la universidad facilita el uso de 
materiales didácticos y fomenta el manejo y buen uso de los datos 
recolectados y apoya su difusión hacia los grupos de interés. 
6. El fomento del pensamiento del pensamiento crítico y de la capacidad para 
resolver problemas y tomar decisiones, es otro de los aspectos que se 
relacionan de manera significativa con la satisfacción académica. Esta se ve 
beneficiada por ambientes virtuales que permitan a los estudiantes todo tipo 
de indagaciones, los cuáles a través de un análisis crítico, faciliten contrastar 
la información obtenida con la realidad contextual. 
7. La ciudadanía digital o las conductas adoptadas por los estudiantes, como la 
ética, seguridad y responsabilidad, mediados por las TIC, no evidencian tener 
una relación significativa con la satisfacción académica. 
8. La funcionalidad de las TIC, así como los conceptos que tienen los 
estudiantes de estas herramientas, no evidencian una relación significativa 
con la satisfacción académica. Estos resultados indican que la capacidad que 
logran los estudiantes para el manejo de las TIC, en lo relacionado a la 
transferencia de información, no tienen un impacto importante en la 
satisfacción académica. 
9. El uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación evidencia una 
relación significativa con la satisfacción académica, reflejada en la 
satisfacción por las estrategias utilizadas en el aprendizaje y por el 
cumplimiento de los objetivos académicos, en el uso de los recursos 












A la autoridad de la Universidad Técnica Estatal de Quevedo encargada de los 
aspectos académicos, se recomienda: 
1. Implementar aulas virtuales con las tecnologías educativas más adecuadas 
para fomentar un mayor uso como estrategias educativas que conduzcan al 
logro de aprendizajes significativos en los estudiantes. 
2. Continuar con las políticas de apoyo al docente a fin de que utilicen las 
estrategias más adecuadas para reforzar el aprendizaje de los estudiantes, 
para que usen los recursos didácticos indispensables en el trabajo docente 
en el aula de manera que se pueda mejorar el desempeño de los estudiantes. 
3. Capacitar a los docentes para utilizar herramientas y estrategias tecnológicas 
que ayuden a los estudiantes a desarrollar su capacidad creativa e 
innovadora y así alcanzar mayor satisfacción académica. 
4. La capacitación también debe promover en el docente el uso de estrategias 
didácticas basadas en el uso de diferentes plataformas virtuales que luego 
serán trasmitidas a los estudiantes a fin de mejorar la comunicación e 
intercambio de información con otros usuarios de las redes y así lograr mayor 
satisfacción académica. 
5. Promover el uso de las TIC en las tareas de investigación, para localizar, 
organizar, procesar y analizar información provenientes fuentes, para luego 
sintetizarla y reenviarla a los grupos de interés. 
6. Instruir a los docentes en el uso de las TIC para reforzar el pensamiento 
crítico de los estudiantes a fin de mejorar su capacidad para resolver los 
problemas y tomar decisiones en los temas académicos y así mejorar su 
aprendizaje y productividad. 
7. Los docentes deben utilizar estrategias para desarrollar en los estudiantes 
competencias para comprender problemas interculturales a través de las 
TIC, promoviendo la práctica legal de la información y el respeto a los 
derechos de autor, en otras palabras, promoviendo la ciudadanía digital. 
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8. Mejorar la capacidad de los docentes para utilizar distintas plataformas 
informáticas, incluyendo el uso de dispositivos móviles, navegadores de 
internet, herramientas ofimáticas y diferentes recursos web. 
9. En general, la universidad debería brindar capacitación integral en el manejo 
de las TIC y en el uso de estrategias basadas en estas herramientas en el 
desarrollo de las labores didácticas, de manera que se pueda mejorar el 
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Anexo 5  
Matriz de operacionalización de variables 
Variable Definición conceptual Definición operacional Dimensiones Indicadores 
Escala de 
medición 
V1: Tecnologías de la 
Información y 
Comunicación 
(Gutiérrez y Gómez, 2015) y 
(Alva, 2011) definen a las 
Tecnologías de la Información y 
las Comunicaciones, TIC, al 
conjunto de tecnologías que 
permiten la adquisición, 
producción, almacenamiento, 
tratamiento, comunicación, 
registro y presentación de 
informaciones, en forma de voz, 
imágenes y datos contenidos en 
señales de naturaleza acústica, 
óptica o electromagnética. Las 
TIC incluyen la electrónica como 
tecnología base que soporta el 
desarrollo de las 
telecomunicaciones, la 
informática y el audiovisual. 
(Gutiérrez y Gómez, 2015) El 
Uso de TIC, se mide a través de: 
Creatividad e innovación; 
Comunicación y colaboración; 
Investigación y manejo de 
información; Pensamiento crítico, 
Solución de problemas y toma de 
decisiones; Ciudadanía 
digital; Funcionamiento y 
conceptos de las TIC.  
D1: Creatividad e innovación.- 
“Los estudiantes demuestran 
pensamiento creativo, 
construyen conocimiento y 
desarrollan productos y 
procesos innovadores utilizando 
las TIC” (Gutiérrez y Gómez, 
2015). 
Construcción de conocimiento y 
desarrollo de productos y 

















D2: Comunicación y 
colaboración.- “Los estudiantes 
utilizan medios y entornos 
digitales para comunicarse y 
trabajar de forma colaborativa, 
incluso a distancia, para apoyar 
el aprendizaje individual y 
contribuir al aprendizaje de 
otros” (Gutiérrez y Gómez, 
2015). 
Uso de medios y entornos 
digitales para comunicarse y 
trabajar de forma colaborativa, 
incluso a distancia, para apoyar el 
aprendizaje individual y contribuir 
al aprendizaje de otros.  
D3: Investigación y manejo de 
información.- “Los estudiantes 
aplican herramientas digitales 
para obtener, evaluar y usar 
información” (Gutiérrez y 
Gómez, 2015). 
Aplicación de herramientas 




D4: Pensamiento crítico, 
Solución de problemas y toma 
de decisiones.- “Los estudiantes 
usan habilidades de 
pensamiento crítico para 
planificar y conducir 
investigaciones, administrar 
proyectos, resolver problemas y 
tomar decisiones informadas 
usando herramientas y recursos 
digitales apropiados” (Gutiérrez 
y Gómez, 2015). 
 
Habilidad para planificar y 
conducir investigaciones, 
administrar proyectos, resolver 
problemas y tomar decisiones 
informadas usando herramientas 
y recursos digitales apropiados. 
D5: Ciudadanía digital.- “Los 
estudiantes comprenden los 
asuntos humanos, culturales y 
sociales relacionados con las 
TIC y practican conductas 
legales y éticas” (Gutiérrez y 
Gómez, 2015). 
Comprensión de los asuntos 
humanos, culturales y sociales 
relacionados con las TIC y 




D6: Funcionamiento y 
conceptos de las TIC.- “Los 
estudiantes demuestran tener 
una comprensión adecuada de 
los conceptos, sistemas y 
funcionamiento de las TIC” 
(Gutiérrez y Gómez, 2015).                                                                                                                                     
 
Comprensión adecuada de los 
conceptos, sistemas y 
funcionamiento de las TIC.  
V2: Satisfacción 
académica  
Jiménez, Terriquez y Robles 
(2011) y (Armas & Pérez, 2017) 
definen la satisfacción 
académica como la apreciación 
favorable que hacen los 
estudiantes de los resultados y 
experiencias asociadas con su 
educación, en función de la 
atención a sus propias 
necesidades y al logro de sus 
expectativas. 
 
Jiménez, Terriquez y Robles 
(2011), propone cuatro 
dimensiones, como son: 
Aprendizaje y grado de 
cumplimiento, Recursos 
didácticos, Trabajo del docente en 
aula y Desempeño del estudiante. 
La finalidad de la investigación es 
identificar el nivel de satisfacción 
académica de los estudiantes. 
D1: Aprendizaje y grado de 
cumplimiento.- (Candelas, 
2013) señala que el estudiante 
percibe si en el proceso de 
aprendizaje se ha cumplido con 
lo estipulado por el docente. Los 
factores que se consideran son: 
“el contenido de los programas, 
así como su comprensión, la 
organización del tiempo, 
facilidad de comunicación con 
los profesores, material 
didáctico, formación práctica y 
la vinculación con los futuros 
Desarrolla la unidad de 
aprendizaje; 
Comprende la unidad de 
aprendizaje; Diserta contenido 
relevante; 
Dosifica el tiempo de duración; 
Desarrolla la formación práctica y 





centros de trabajo” (Jiménez, 
Terriques y Robles, 2011). 
D2: Utilización de recursos 
didácticos.- Para (Jiménez, 
Terriques y Robles, 2011) 
consiste en “el empleo eficaz de 
las actividades y materiales 
didácticos que ayuden a 
entender el contenido de la 
unidad de aprendizaje”. 
Emplea recursos;  
Emplea prácticas relevantes;  
Fomenta la discusión académica;  
Emplea bibliografía disponible; 
Emplea herramientas 
tecnológicas para el desarrollo de 
nuevos productos. 
D3: Trabajo del docente en el 
aula.- (Jiménez, Terriques y 
Robles, 2011) lo define como “el 
nivel del conocimiento y dominio 
de tema que demuestre el 
docente, así como la solución 
de tareas y exámenes, 
motivación, puntualidad, 
dinámicas de grupo, 
comportamiento responsable 
tanto dentro y fuera del aula”. 
Domina del tema;  
Desarrolla la secuencia de los 
contenidos; 
Asiste puntualmente;  
Fomenta el interés. 
 
 
D4: Desempeño del estudiante.- 
El desempeño del estudiante 
debe reflejar: “Calificaciones o 
resultados obtenidos, 
conocimientos y habilidades 
adquiridas, valores adquiridos y 
capacitación para el mundo 
laboral” (Jiménez, Terriques y 
Robles, 2011). 
Realiza actividades interesantes; 
Usa tecnologías; Cumple con las 
tareas y trabajos; Emplea tiempo 
extra; Participa en las 
capacitaciones prácticas dentro 
de su formación profesional 
















Matriz de consistencia 
TÍTULO PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES ESTRATEGIAS 




en los estudiantes de una 




Problema General: ¿En 
qué medida se relacionan 
las Tecnologías de la 
Información y 
Comunicación con la 
satisfacción académica en 
los estudiantes de una 
universidad de Ecuador, 
2020? 
 
Problemas específicos:  
a) ¿En qué medida se 
relacionan la creatividad e 
innovación mediadas por 
las TIC con la satisfacción 
académica en los 
estudiantes de una 
universidad de Ecuador, 
2020? 
b) ¿En qué medida se 
relacionan la 
comunicación y 
colaboración con la 
satisfacción académica en 
los estudiantes de una 
 
Objetivo General: 
Determinar la relación de 
las Tecnologías de la 
Información y 
Comunicación con la 
satisfacción académica en 
los estudiantes de una 




a) Identificar el nivel de 
uso de las TIC por parte 
de los estudiantes de una 
universidad de Ecuador, 
2020:  
b) Determinar el grado de 
satisfacción de los 
estudiantes de una 
universidad de Ecuador, 
2020; 
c) Establecer el grado de 
relación que existe entre 
la creatividad e innovación 
mediadas por las TIC con 
Hipótesis General: Las 




con la satisfacción 
académica en los 
estudiantes de una 
universidad de Ecuador, 
2020. 
Hipótesis específicas:  
a) Hi: La creatividad e 
innovación se relacionan 
directamente con la 
satisfacción académica 
en los estudiantes de una 
universidad de Ecuador, 
2020; H0: La creatividad e 
innovación no se 
relacionan directamente 
con la satisfacción 
académica en los 
estudiantes de una 
universidad de Ecuador, 
2020.  











a) Creatividad e 
innovación;  
b) Comunicación y 
colaboración;  
c) Investigación y manejo 
de información;  
d) Pensamiento crítico, 
solución de problemas y 
toma de decisiones; 
e) Ciudadanía digital; f) 
Funcionamiento y 




Se trabajará con diseño no 
experimental. 
Enfoque: Cuantitativo  
Tipo: básica 





universidad de Ecuador, 
2020? 
c) ¿En qué medida se 
relacionan la investigación 
y manejo de la 
información con la 
satisfacción académica en 
los estudiantes de una 
universidad de Ecuador, 
2020? 
d) ¿En qué medida se 
relacionan el pensamiento 
crítico, solución de 
problemas y toma de 
decisiones con la 
satisfacción académica en 
los estudiantes de una 
universidad de Ecuador, 
2020? 
e) ¿En qué medida se 
relaciona la ciudadanía 
digital con la satisfacción 
académica en los 
estudiantes de una 
universidad de Ecuador, 
2020? 
f)  ¿En qué medida se 
relacionan el 
funcionamiento y 
conceptos de las TIC con 
la satisfacción académica 
la satisfacción académica 
en los estudiantes de una 
universidad de Ecuador, 
2020;  
d) Determinar la relación 
que existe entre la 
comunicación y 
colaboración con la 
satisfacción académica en 
los estudiantes de una 
universidad de Ecuador, 
2020;  
e) Analizar la relación 
entre la investigación y 
manejo de la información 
con la satisfacción 
académica en los 
estudiantes de una 
universidad de Ecuador, 
2020;  
f) Interpretar el grado de 
relación entre el 
pensamiento crítico, 
solución de problemas y 
toma de decisiones con la 
satisfacción académica en 
los estudiantes de una 
universidad de Ecuador, 
2020;  
g) Establecer la relación 
entre la ciudadanía digital 
con la satisfacción 
académica en los 
estudiantes de una 
universidad de Ecuador, 
2020; H0: La 
comunicación y 
colaboración no se 
relacionan directamente 
con la satisfacción 
académica en los 
estudiantes de una 
universidad de Ecuador, 
2020.  
c) Hi: La investigación y 
manejo de la información 
se relacionan 
directamente con la 
satisfacción académica 
en los estudiantes de una 
universidad de Ecuador, 
2020; H0: La investigación 
y manejo de la 
información no se 
relacionan directamente 
con la satisfacción 
académica en los 
estudiantes de una 
universidad de Ecuador, 
2020.  
d) Hi: El pensamiento 
crítico, solución de 
problemas y toma de 
 
Satisfacción académica  
 
Dimensiones: a) 
Aprendizaje y grado de 
cumplimiento; b) 
Recursos didácticos; c) 
Trabajo del docente en 




en los estudiantes de una 





con la satisfacción 
académica en los 
estudiantes de una 
universidad de Ecuador, 
2020;  
h)  Determinar la relación 
entre el funcionamiento y 
conceptos de las TIC con 
la satisfacción académica 
en los estudiantes de una 
universidad de Ecuador, 
2020. 
 
decisiones se relacionan 
directamente con la 
satisfacción académica 
en los estudiantes de una 
universidad de Ecuador, 
2020; H0: El pensamiento 
crítico, solución de 
problemas y toma de 
decisiones no se 
relacionan directamente 
con la satisfacción 
académica en los 
estudiantes de una 
universidad de Ecuador, 
2020.  
e) Hi: La ciudadanía digital 
se relaciona directamente 
con la satisfacción 
académica en los 
estudiantes de una 
universidad de Ecuador, 
2020; H0: La ciudadanía 
digital no se relaciona 
directamente con la 
satisfacción académica 
en los estudiantes de una 
universidad de Ecuador, 
2020. 
f) Hi: El funcionamiento y 
conceptos de las TIC se 
relacionan directamente 
con la satisfacción 
 
 
académica en los 
estudiantes de una 
universidad de Ecuador, 
2020; H0: El 
funcionamiento y 
conceptos de las TIC no 
se relacionan 
directamente con la 
satisfacción académica 
en los estudiantes de una 
universidad de Ecuador, 
2020.   






Anexo 7  
Instrumentos de recolección de datos 
 
Instrumento de recolección de datos para medir la variable Tecnologías de 
la Información y Comunicación:  
 
Estimado(a) estudiante. Conteste el siguiente cuestionario respecto al uso de las Tecnologías 
de la Información y Comunicación (TIC) en la Educación Superior Universitaria. 
Instrucciones:  
Marque con (x) la opción que considera correcta en relación a la pregunta planteada y de 
acuerdo al valor que usted considere.  
1= Nunca 2= Casi nunca 3= A veces 4= Casi siempre 5= Siempre 
 
No ÍTEMS 1 2 3 4 5 
DIMENSIÓN: CREATIVIDAD E INNOVACIÓN 
1 Desarrollo experiencias que estimulen el pensamiento creativo e 
innovador. 
     
2 Tengo capacidad de concebir ideas originales, novedosas y útiles 
utilizando las TIC. 
     
3 Identifico tendencias previendo las posibilidades de utilización que 
me prestan las TIC. 
     
4 Desarrollo materiales donde utilizo las TIC de manera creativa, 
apoyándola construcción de mi conocimiento. 
     
5 Soy capaz de adaptarme a nuevas situaciones y entornos 
tecnológicos.  
     
DIMENSIÓN: COMUNICACIÓN Y COLABORACIÓN   
6 Comparto información de interés con mis compañeros empleando 
una variedad de entornos y medios digitales. 
     
7 Comunico efectivamente información e ideas a múltiples 
audiencias, usando variedad de medios y formatos. 
     
 
 
8 Sé utilizar informativos (SlideShare, Google Docs,…) y 
herramientas tecnológicas para administrar y comunicar 
información con mis compañeros y otros usuarios de la Red. 
     
9 Interactúo con otros compañeros y usuarios empleando las redes 
sociales (Facebook, Instagram, Twitter,…) y canales de 
comunicación (Blog, canal YouTube,…) basados en TIC. 
     
10 Formo equipos de trabajo inter y multidisciplinar para el desarrollo 
de proyectos o la resolución de problemas mediante las TIC. 
     
DIMENSIÓN: INVESTIGACIÓN Y MANEJO DE INFORMACIÓN   
11 Utilizo de forma equitativa herramientas y recursos digitales con 
información apropiada.  
     
12 Soy capaz de localizar información a través de diferentes fuentes y 
bases de datos disponibles en la Red.  
     
13 Sé identificar la información relevante evaluando distintas fuentes y 
su procedencia. 
     
14 Soy capaz de organizar, analizar y usar éticamente la información 
a partir de una variedad de fuentes y medios. 
     
15 Sintetizo la información seleccionada adecuadamente para la 
construcción y asimilación del nuevo contenido, mediante tablas, 
gráficos o esquemas.  
     
DIMENSIÓN: PENSAMIENTO CRÍTICO, SOLUCIÓN DE PROBLEMAS Y TOMA DE 
DECISIONES 
  
16 Planifico búsquedas de información para la resolución de 
problemas. 
     
17 Soy capaz de identificar y definir problemas y preguntas de 
investigación utilizando las TIC. 
     
18 Utilizo los recursos y herramientas digitales para la exploración de 
temas del mundo actual y la solución de problemas reales, 
atendiendo a necesidades personales, sociales y profesionales. 
     
19 Sé analizar las capacidades y limitaciones de los recursos TIC.      
20 Configuro y resuelvo problemas que se presenten con hardware, 
software y sistemas de redes para optimizar su |uso para el 
aprendizaje y la productividad. 
     
DIMENSIÓN: CIUDADANÍA DIGITAL   
21 Desarrollo una competencia de culturas y conciencia global, 
mediante el uso de herramientas de información y comunicación.  
     
 
 
22 Asumo un compromiso ético en el uso de la información digital y de 
las TIC, incluyendo el respeto por los derechos de autor, la 
propiedad intelectual y la documentación adecuada de las fuentes. 
     
23 Promuevo y practico el uso seguro, legal y responsable de la 
información y de las TIC. 
     
24 Me considero competente para hacer críticas constructivas, 
juzgando y haciendo aportaciones a los trabajos TIC desarrollados 
por mis compañeros. 
     
25 Exhibo una actitud positiva al uso de las TIC para apoyar la 
colaboración, el aprendizaje y la productividad. 
     
DIMENSIÓN: FUNCIONAMIENTO Y CONCEPTO DE LAS TIC   
26 Soy capaz de utilizar distintos tipos de sistemas operativos 
instalados en un ordenador (Microsoft Windows, Linux, Mac,…) y 
en otros dispositivos móviles (iOS, Android, BlackBerry OS,…) 
     
27 Navego por internet con diferentes navegadores (Internet Explorer, 
Mozilla Firefox, Safari, Opera,…) 
     
28 Domino distintas herramientas ofimáticas para el tratamiento de la 
información, tales como los procesadores de texto, hojas de cálculo, 
base de datos,…  
     
29 Domino las herramientas de la Web 2.0 para compartir y publicar 
recursos en línea (Blog, Slideshare, YouTube, Podcast,…) 
     
30 Uso de forma efectiva plataformas de e-learning/b-learning para la 
formación y colaboración en línea (Moodle, Google Classroom, 
Microsoft Teams,…)  














FICHA TÉCNICA DEL CUESTIONARIO SOBRE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACION Y 
COMUNICACIÓN 
NOMBRE Cuestionario para evaluar el uso de las TIC 
AUTOR César Mera Mendoza 
FECHA 2020 
OBJETIVO Identificar el uso de las TIC 
APLICACIÓN Estudiantes de una universidad de Ecuador 
ADMINISTRACIÓN Individual 
DURACIÓN 15 a 20 minutos  
TIPO DE ÍTEMS Preguntas cerradas con cinco alternativas de respuesta 




Escala cualitativa Escala cuantitativa 
Nunca 1 
Casi nunca 2 
A veces 3 




DIMENSIÓN 1: Creatividad e innovación (5 ítems) 
DIMENSIÓN 2: Comunicación y colaboración (5 ítems) 
DIMENSIÓN 3: Investigación y manejo de información (5 ítems) 
DIMENSIÓN 4: Pensamiento crítico, solución de problemas y 
toma de decisiones (5 ítems) 
DIMENSIÓN 5: Ciudadanía digital (5 ítems) 
DIMENSIÓN 6: Funcionamiento y concepto de las TIC (5 ítems) 
 
 
EVALUACIÓN EN NIVELES POR DIMENSIÓN: PERCEPCIÓN PROMEDIO 
Dimensiones 
Nivel de uso 
Muy 
deficiente 





1.0 - 1.49 1.5 - 2.49 2.5 – 3.49 3.5 – 4.49 4.5 – 5.0 
Comunicación y 
colaboración 




1.0 - 1.49 1.5 - 2.49 2.5 – 3.49 3.5 – 4.49 4.5 – 5.0 
Pensamiento 
crítico, solución 
de problemas y 
toma de 
decisiones 
1.0 - 1.49 1.5 - 2.49 2.5 – 3.49 3.5 – 4.49 4.5 – 5.0 
Ciudadanía digital 1.0 - 1.49 1.5 - 2.49 2.5 – 3.49 3.5 – 4.49 4.5 – 5.0 
Funcionamiento y 
concepto de las 
TIC 






Instrumento de recolección de datos para medir la variable Satisfacción 
académica:  
 
Estimado(a) estudiante. Queremos que nos ayude respondiendo el siguiente cuestionario para 
identificar el grado de su satisfacción académica.  
Instrucciones:  
Marque con (x) la opción que considera correcta en relación a la pregunta planteada y de 
acuerdo al valor que usted considere.  
1= Nunca 2= Casi nunca 3= A veces 4= Casi siempre 5= Siempre 
 
ÍTEMS 1 2 3 4 5 
Aprendizaje y grado de cumplimiento 
1 Se cumplieron los objetivos de la unidad de aprendizaje.      
2 Se comprendió el contenido de la unidad de aprendizaje y el uso del 
material didáctico. 
     
3 El contenido de la unidad de aprendizaje es relevante y aplicable en 
mi programa académico. 
     
4 La duración de la unidad de aprendizaje es la adecuada (horas por 
semana). 
     
5 Las actividades de formación práctica se vinculan con los 
requerimientos de mi perfil profesional. 
     
Recursos didácticos 
6 Los recursos (audiovisuales, prácticas de laboratorio y tareas) 
tienen relación con el curso. 
     
7 Las prácticas y ejercicios en clase fortalecen los contenidos tratados 
en clase. 
     
8 Se propicia la participación y discusión académica entre los 
estudiantes. 
     
9 La bibliografía sugerida por el docente sirve para desarrollar las 
competencias de la unidad de aprendizaje. 
     
 
 
10 Hago uso de las herramientas tecnológicas para el desarrollo de las 
actividades curriculares y extracurriculares.   
     
Trabajo del docente en aula 
11 Los docentes muestran conocimiento y dominio del tema.      
12 Los docentes integran las herramientas tecnológicas y recursos 
digitales en sus clases. 
     
13 Los docentes presentan el contenido de la unidad de aprendizaje 
de manera clara. 
     
14  Los docentes asisten a clases puntualmente.      
15 Los docentes mantienen al grupo interesado y enfocado en los 
temas de la unidad de aprendizaje. 
     
Desempeño del estudiante 
16 En cuanto a la motivación ¿las actividades fueron interesantes?      
17 Hice uso de las tecnologías de información y comunicación (TIC).      
18 Cumplí con todas las tareas y trabajos necesarios durante la unidad 
de aprendizaje. 
     
19 Dediqué tiempo extra clase a repasar y estudiar los temas de la 
unidad de aprendizaje. 
     
20 Participo activamente y muestro interés en las actividades de 
formación práctica del área profesional. 













FICHA TÉCNICA DEL CUESTIONARIO SOBRE SATISFACCIÓN ACADÉMICA 
NOMBRE 
Cuestionario para evaluar la satisfacción académica de los 
estudiantes 
AUTOR César Mera Mendoza 
FECHA 2020 
OBJETIVO Identificar el grado de satisfacción académica 
APLICACIÓN Estudiantes de una universidad de Ecuador 
ADMINISTRACIÓN Individual 
DURACIÓN 20 minutos  
TIPO DE ÍTEMS Preguntas cerradas con cinco alternativas de respuesta 




Escala cualitativa Escala cuantitativa 
Nunca 1 
Casi nunca 2 
A veces 3 




DIMENSIÓN 1: Aprendizaje y grado de cumplimiento (5 ítems) 
DIMENSIÓN 2: Recursos didácticos (5 ítems) 
DIMENSIÓN 3: Trabajo del docente en el aula (5 ítems) 
DIMENSIÓN 4: Desempeño del estudiante (5 ítems) 
 
 
EVALUACIÓN EN NIVELES POR DIMENSIÓN: PERCEPCIÓN PROMEDIO 
Dimensiones 
Nivel de uso 
Muy 
insatisfecho 






1.0 - 1.49 1.5 - 2.49 2.5 – 3.49 3.5 – 4.49 4.5 – 5.0 
Recursos 
didácticos 
1.0 - 1.49 1.5 - 2.49 2.5 – 3.49 3.5 – 4.49 4.5 – 5.0 
Trabajo del 
docente en el 
aula 
1.0 - 1.49 1.5 - 2.49 2.5 – 3.49 3.5 – 4.49 4.5 – 5.0 
Desempeño 
del estudiante 
































































































































































































































































































































































































































































































Base de datos en SPSS 










Base de datos del cuestionario: Satisfacción académica 
 
 
